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S S t e ť t e ě -ř> a u p t ft u ď. 
SSon ber Q)erotfj§etí itnb SBa^rfdjeiníidjřett, 
tDte aud) ber 3u»erfíd)t in unfern Urffjetíen, 
§• 3 1 7 . 
SScfUmmittifl ber Segrtffe (Sewi^eit unt> SBaftrfd&cinltĉ * 
řett in í>infic^t auf benFenfce SBefen. 
i ) šfóacfybem nrír baé 33erf>áítm'č, ín toeícfyem unfere 
Urtřjeííe jur SBafyrfjeít felfcfí fléten founěn, jur ©emtge 6e* 
fprocfyen, íjt eé ttocf) nótfjíg, bíe ífyiteu juřommenbe ©ewtg* 
fýcit ober 9EBafyrfd)eíulíd)íeít, unb ben bon biefem Um* 
ftanbe afcfjángtgen ©rab unferer 3utterftd)t f>eí benfelben 
ín 33etracf)tung jn jťê em SOBenn bíe §• 309* aufgeftelíte 
Sefyre tfom Urfyrunge beč Srrtíjumé íí)re Dítd)tťgfett I)at: fo 
fann man fcon eínem jebcn bcnfenben SOBefen, roeícfycé ju* 
mikn írrt, fceljaupteu, bag eS nur baxnm írre, weíl cS and) 
©áfce fňr nmíjr annímmt, bte mít genrífíen anbern, mít 
3íed)t ober Unrecf)t Don íl)m fňr *oaf)r gefyaíteneu, ín bem 
§• i6u řefctjríebenen aSerí̂ áítntfíe cíner 2Bal)rfd)eínííd)feít 
fléten, ober tton benen cé ftcf) bíef? audf) nur ctnbííbet SSei 
Urtfyeííen, bte níd)t ttermítteít fínb, íngíeícfyeu 6et foícfyen, 
voeícfye baé benfenbe SQBefen ani anbern, unttcrmítteíten řraft 
eíneč ©cfyíufieé aUúM, ber feín bíogcr 2Bal)rfcf)eínííd)íeíté* 
fd)fu£ in ber §• 253* erííárteu SSebcutung ífí, fann eben 
barum and) feín Srrtfyum *})ía& grcífcn, fonbem bergleídjeu 
Urtljeííe jínb alíe toafyr. 
2) Urtfjcííe nun, bíe nad) cíner 2írt ju urtfyeííen enfc 
fteljen, 6eí weídjer gar feíne ©efaíjr eíneé 3rrtf)umé ©tatt 
I)at, pflegen wír e&cn bejtyalb gevotfl ober fídjer ju nett* 
netu ©ettnftyeít tu biefer žBebeutung mu|5 aífo *>ou berjení* 
2 6 4 QtvtetmtnlQlefye. §• 517 . I V . Jpaupíjí* 
0en, bíe ftf) §• 1 6 1 . ní? 3* erííárte, rooljí tmterfcfyíeben mv* 
bem Unter ber íe&teren fcerftanb id) bíof? eín SSer^ítníg, 
ba$ jnufcfyen ©áfcen obroaítet, nnb ín ber Síbíeítbarřeít beá 
tintn ani ben ítbrígen bejíeijet; n>obeí eé gíeídjfcíeí n>ar, 06 
bťefe ©áfce au ffcf> toafjr ober faífcf) fTnb, íngíeídjeu ob eS 
írgenb eín benřeubeá SBefeu, ba$ fíe fůr waíjr í)áít, \a fíe 
aucí) nur ftcf> fcorjíeíít, gíbt ober ttícfyk 2)íe @ett>íj%ít ín 
ber jeĴ t augenommenen S3ebeutung bagegen ífi eíue S5efd)affeu* 
fyeít, bíe nur Urtfyeííeu, nnb bťefen nur ín S5ejíeř)ung auf 
cín benřenbeé SBBefen, toeícfyeé jTe eben fáíít, beígeíegt toer* 
ben faun, wcmt jíe auf eíue 2írt eutfieíjeu, beí roeídjer feíne 
(Sefafnr eíueč Srrtfjumč ©taít í;ař* 3 n tt>eíd>er *>on bíefen 
beíben S3eb^ututtgen ícf) bač SOBort ín eínem Dorřommenben 
f^aííe nehrne, toerbe ícf), n>enn eě fíd) nídjť fcfyon ané bem 
bíogeu Snfammen^ange ber Díebe fcon fefbfí ergíbt, baburcř) 
bemerííírf) inacfjen, bag id) beí ber ®ttoif}f)dt beé gegen* 
W&rtígen sparagrapljen beníBeífag: f ů r eín bejtíromteS btn* 
fenbeS SOBefen, tyínjufúge. 3 n bíefer @rříáruug ííegt eéf 
fd)on, bag eín ©afc, bem ttur @ett>íf%ít fúr eín SBefeu beí* 
íegen foííen, *>on bíefem nntfííd) fůr toafyr gefyaíten verben, 
ober Qpoaš tUn fo *ríeí fyeígt) eín t>on bemfeí6en gefáttted 
Krtl)eíí feijn mňfie* ©o forbert eé and) ber ©pradjgebraud); 
benn íoenn rcír eíncn<ša%, ben %emanb gar nídjt fúr tvaí)t 
#aít, eínen í f p bod) gett>íffen@afc nennen tooíítcn, ettt>a 
atur tt>eíí er fícř> i>on feíner SOBafyrfyeít íeícfjt uberjeugen 
f ó n n í e : ttáre bíeg nícfyt befrembenb? Síucf) fónnen nur 
©á&e, bíe an jící) roafyr jínb, ben Marněn getoíflfer ©áfce ín 
£útjTd)t auf írgenb eín benfenbeé 28efen fcerbíeneu* £>enn 
folí ba$ Urtfyeíí, baé bíefen @a£ entfyáíť, auf eíue 2írt enfc 
jl^en, bíe iebe 9)?ógíící)feít eíneá 3rrtí)umě auéfd)ííegt, fo 
mug e$ eín tt)a^reá fei)m 23a nun n>afyre Urt^eííe aucíj 
ben yiamtn ber ©rfenntníjfe ^erbíenen, fo fann man ©áfee, 
bíe getoíg jmb, ínégefammt aucf) (Srřennínífle nennen* Sřadř) 
ber 58erfcí)tebení)eít ber SOBefen aber, auf bíe man eínen ge* 
cpbcnzn (gaíj bejteřiet, n>írb berfeíbe baíb aíé eín gen>íjfer 
anjufeřjen fei)n, baíb nídfjt @o í)at fňr ©ott Sílíeé, ipa$ 
wa!)r í(l, aud) ©etDtfííjeít; benn er erřennet aííe SOBaf̂ r̂ eít, 
«nb er erfenuct fíe ofjne ©efa^r ju írrem 3 n ^ínfíc^t 
a«f mi $?řnfd|ett a&er madjen nad) n ? 2 f n«r 583aí]r^eíten# 
©ewtfj&etf, ® a f j t # v 3 « » « ( t * t m imf. ttrffc. 2 6 5 
weícfye nrír oíjue SSermíttfung erřennen, ober auS foídř)cn tm* 
tfermítteíten fraft eíneé ©djíujfeé abkittn, ber fetn 6íof5er 
SBa^rfcf)emí{cf)fe{téfcl)íugí í% ben Snbegrtjf beflfen aué, tt>a$ 
Don uuS mít ©eimjtyeít crřamtt wírb. 
3 ) @á($e bagegeu, 6eí benen eín 3rrtl)um mogítd) ťjí, 
ffnb nacf) ber 2ínga6e ber n ? i . nur foícfye, bíe ju gegebe* 
neu anbern, toeídje baé benřenbe SDBefen fcfjon fňr wafyr 
l)áít, in bem §• i6iw 6e(límmíen SSeríjaítntjfe ber 90Baf)rfd)eín* 
iícfyřeít fléten ober and) nur barín ju flefyen fdjeínen* 2)íe 
fámmtítdjett $áííe, vx>efcř>e ^ter ©tatt ftnben íónneu, fínb 
alfo foígenbc: a) Die 23oraučfegungen A , B , C, D , . . . , 
n>eícf)e baě 2Sefen fúr tvaí)t f)&tt, fínb eé aucf) ín ber £í)at, 
unb ber©a£ M jíefyt ju íf)nen mvttid) in bem §• 161 . 6e* 
ftímmten S3erí)aWníj]c eíner aOBa^rfcřjcínřtc f̂eít, ober b) bíe 
©a£e A, B , C, D , • • • fínb toafjr, afcer ber ©afc M jíefyet 
'ju íl)uen ntefyt ttrírříícfy ín bem aSerfyáítnífie eíner SGBaíjrftfjeín* 
ííd)řeít, fonbern ba$ SOBefen iííbet ftd) bíefeš nur faífd)lídjer 
2Cetfe etn; ober c) bíe 33orauéfe£ungen A, B , C, D , . . . 
ffnb feí6(l níd)t aíře n>al)r; a&er eé 6efíef)et etn nrírfíídjeS 
SSer^&ítittfí ber Sffiafyrfd)eínítá)řeít jttnfcfjen M nnb ífyuen; 
ober enbíťcf) d) roeber bíe ©á£e A , B , C, D , . . • (Tnb alíe 
n>aí;r, nocí) í>efie!}t jn>ífd)en M unb íljnen etn nrírfíícfyeé $er* 
fyáltníg ber SOBaí)rfd)eíuííd)řeík — din geríngeé 9řad)benřeít 
jeígt, ba$ ffcf> bíe $álíe b unb d auf ben ftalí c jurficř* 
fttfyren íafiem SDenn ba fTcf> bíe SSermmft íu bem Urtfyeííe, 
ba$ eín ©ag aué genuflen anberen abíeít&ar fe*), níe trret, 
)i>enn toír uué nťcfjt crfl eíne Síegeí R benfen, nad) roeícfyer 
fcíefe Sítíeítuug <&tatt ftnben foííte: fo řónnen n>ír bíefe írríge 
9íegeí R feíb|i míí ju ben ©á&en A, B , C, D , . . • tatjkxx, 
bíe afó SSorauéfe^ungen t)on bem SOBefen angenommen toerbem 
3 u ben aSorauéfe(3nngen A, B , C, D , • • . unb R aber (leí)et 
tanu M ín eíuem níd)t 6íog t)ermeíutííd;en, fonbern toírf* 
Hájin SSer^áítnífle ber SŠafyrfcfyeíníídjřeít SOBír fóunen baí)er 
cixxd) fageu, aííer 3rrt^um entfte^e nur baburd), ba^ eín 
SOBefen @áge afó wa^r annímmt, bíe ju gennjteu anbern, 
xoúéjt eé emmaí fur loa^r íjáít, ín bem §. 161. bcfdjríebc^ 
iteit 2>er^aítníjfe eíner SQBa^rfcí)eínííd)feit fleíjeu* Sajfet «n* 
dífo bergíetcíjen ©á|je, ba eé fefyr noí^enbíg t(l, auf |íe 
2 6 6 > €rfmnímjiíe§re. §• 3i?> I V . Jpaupíjí, 
mtfmerffam $u feí;n, mít ber 33enenmtug. Don ©áfcen, weídje 
2Gaí)rfcf)etxtftc^fett fůr bíefež SDBefcn í)a6cn, ober bíe 
btefem SBefeu toafyrfcfyeíníícf) ftnb, bejeícfynem SBafyrfdjeín* 
íiájUxt ixt bíefer 33ebeutuug beáSBorteš tfí aífo Don berjent* 
gen, bíe xoxx ítt §• 161 . erříarten, abermal feljr ttnterfcfyíeben. 
3Dort. Derftanbeu xoxx imter ber 9DBař>rfd>eíttIťcf)fett eín 23er* 
t)hltní$, baž jrcífcíjeu ©ůfcen ttberfjaúpt obwaíten íaunj 
$leíd)Dteí 06 bíefe axx fřcf) feíbft n>af>r ober falfrf) fiitb, ober 
aycf) nur. Don 3emanb fůr wafjr. ober falfd) geíjaítcn verben. 
$ í e r toírb bagegén únter ber SGBaf>rfd êíníídf)fett eíne 25e* 
fcfyaffenljeít Derjíanben, bíe eutem ©age nur tu SBejíefyung 
auf eíh Ďejlímmteě benřenbe$ SOBefen jufommt; unb $*oar 
nur baňu, n>enu bte SSorauéfegungeu, m Setreff beren nrír 
ben*©a§ n>a^rfcf)eínítcf) nenuen *ooí(en, Don btefem SOBefett 
fór tóaljr angeuommen werben, ober (toaé e&en fo Diet l)eíj?t) 
ítrtfyetíe bíefcé SGBefené ftnb* ©agen roir *aífo, ba$ eín ©a£ 
M SSafyrfcfyeíníícfyřeít fůr etn beftímmteé SBefen fjabe, unb 
iuej? jtoar ř>mffcř>títcí> auf bte aSoraučfefcungen A, B , C, D , •• . 
unb auf bte. SBorjMungeu i, ) , • • • : fpi ntůffen bte ©afce 
A/ B , C, D , • . • Don btefem SBefen fůr vod)x gefyaíten xotx? 
ben, unb ber ©a§ M mu$ ju ben A, B , C, D , • • • fyúfr 
ffcfjtítdE) auf bte SSorftelíungen i, j , • . • ťn bem §• 1 6 1 , er* 
fíárten 23erf)áítnífie ber Saíjrfcř)eíníícf)řeít jíefyem 2>afJ aber 
baé SDBefen ben ©a& M feíbfi fůr waffr Ijaíte, nrírb btefer 
©rříůrung jufoíge nod) ntefyt geforbert; unb aucf) ber ©prací)* 
gebraud) fcfyeínt eé nírfjt $u Derlangem S e n u toarum fónnte 
man nícf)t Don etner SSJíetnung, bte jTcfy au$ anbern, Don3e* 
manb augenommenen, mít ffiafyrfcfyeíníícfyfeít ergíbt, ob ejr 
bíef gíeíd) cttva avxě SOřangel áxx Síufmerffamťeít uícfjt tvaty? 
nímmt, ganj ůbereíujltmmenb mít bcm gewóljnlícfyen ©praefy* 
gebraucfye fagen, bag bíefe ÍDietnung fůr tf)it eíne (Don tl)m 
feíbft unbemeríte) SQ8aí)rfcf)etnítcf)feít bejíge? Sfucf) beutet 
fcfyon bíe Sufammenfefcung be$ SOBorteé: SOBafyrfcfyetníicf), 
feíne (čnbfyíbe namítej, uícř)t auf eín nrírfííctjeS gňrwaí)^ 
^aíten ober ©d^eínen, fonbem auf etne bíoge SWóglídjfeít 
bejTeíben* ^íeraué ergíbt jTd) uun, bag man bte SQBafyr* 
fcf>eínítrf)fett hacf) bíefer S3ebeutung íu eíne e r f a u u t e unb 
u n e r f a n n t e eínt^etíen fónne. SQBaé ben ©a^ M feíbfl 
anlatiQt: fo mû í tí̂ n baé benfenbe SBefen, and) tocnxx eé 
! 
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jeneé aSer^aítníg ber SQBa^fcfjeínítcfjfctt, baá gn>ífcf)ctt tym 
) unb ben fůr wafyr gefyaítenen aSorauáfc^ungcn A, B , C, D , , •. 
befte^et, erfaunt f>at, md)t ímmer amteíjmen; tt>íe bíeg tu* 
fonberfyeít bann nte gefcfytefyt, «)emt bíe erfannte SOBaljrfcfyeín* 
íícfyřett beé ©afceč < | íft, n>eíí e$ ítt bíefem ^allc fícfy 
fcteímefyr $u bem Urtfyetíe N e g . M Ijínneígen ttrírb. 3Q3ír 
xníifím aífo roaljrfdjetuítcfye ©age, bte aucf) fůr n>af>r ge* 
fyaíten toerben, unb anbere, 6eí benen bíefí nícfyt gefdjieljt, 
unterfcfyeíben. ©íe SSorauéfegungen A, B , C, D , ••• , roeídjc 
ba$ benřenbe SDBefeit fůr n>aí)r fyáít, unb ju benen M ín 
dnem tmrííícfyen SSeríj&ítntfle ber SSafyrfdjetníídjíeít jíeljet, 
fínb entroeber íuégefammt tt>af)r, ober eS jínb aná) eíníge 
faífcfje barwtter* 3m erften ^alíe fann man bte SGBaljr* 
fdjeínfídjíeít beé©afceé M fur nnfer SGSefen eíne tt>irííid)e 
ober o b j e c t í u e , ím jwetten etne bíojj ttermeintíid)t 
,ober bíoj3 f u b j e c t í » c nennen* SOBenn man jtcf) ttorjtelít, 
bag bte SQBâ rfcf)eíuíťc3f)feít eíneS ©afceS M f)ínfřd)tííd) auf 
bíe ©áge A, B , C, D , . • • fňr eín genriffeé SÉBefen objectfo 
fe^ b*l)* bag bte ©age A, B , C , D , * . . SBafyrfyeíten voaren: 
fo pflegt man bíefe SBorauéfegungen aná) bíe © r ů n b e jeuer 
SEtaljrfcfyeíníícfyíett, ^nn)eťíen wofyí gar bíe ©růnbe (namítej 
bte ntcf)t ganj Ijínreícfyenben) beó ©ageá M felbjt ju nen* 
item Nad) ber SSebeutung, bte id) bem SDSoríe © r u n b 
§• 198* gab, ítege jíd) Don bťefen ©áfcen jufammengenom* 
inen fyódjjtenž bd)anpten, ba$ (Ťe — nícf)t ben ©runb be$ 
©afceé IVE feí6fí, tooljí aber ben ©runb eíneé ©afceé, ber 
feíne SGBa^rfct)eínlidf)feít fůr jeneé SDBefeit auéfagt, tnU 
Ijaítem 3íennt man jTe aber ©růnbe ín mefyrer 3aí)í: 
fo mn$ man unter bergíeícfyen ©rňnben bíoge £ f y e í í g r ů n b e 
.ttcrftcljen; unb nemtt man fíe ©růnbe beě@afceé M fe íb fh 
fo mujž man unter ©růnben bíoge Urfacřjeu beá $ůwafyr* 
fyaítenó ober (šrrfettttt i t íggrůnbc tu ber SSebeutung be$ 
§* 314* fcerfiefyen* 2>íe SBa^rfcíjetnítcfjfett, bíe eínem ©afce 
fcíog ín žBejíeřinttg auf eínen £ f y c í í Unci gan^eu Stt* 
kgríjfeé ^on ©d^en jufpmmt, bíe cín fceftímmtcš, bénfcnbeá 
SQBefen fár wafjr t)&lt, ju benen er ín bem §• i6u befc^ríe^ 
benen 23erí)áítmfle eíner SQBa^rfcf)cíníí(í)řeít fle^et, nentte id) 
cíne bíog be{te^uttgéu>eťfe ober re la t i t t e SDBaí)rfd)eíu^ 
ítdjfett fůr bíefeé SDBefeit j ;ene bagegen, bte tljm ín Jptu|ícl)t 
268 ; <€rferattnifííc§re. §• s i ? . IV, Jjkttpíjt* 
<mf alíe @a£e jufommt, bte biefeé SOBefen fůr roafjr íjáíf, 
*mb bte mít bemfeíben m bcm erwáfynten SSerfjaítntfle ber 
5ffiatyrfd)eíttltcf)fett fietyen, mag bte ttoííjíůnbtge ober ab* 
f o í u t e SDBaf)rfcf)eutířcf)feft beé @a£eé fůr bťefeé SOBefen 
tyetgem ©o nemte tct> 3. 93* bte Safyrfcfyetnítcfyřett, wefcfjé 
fcer ©#£, bag ftcf) bte (Srbe itm ťfjre etgene 2ícf)fe brečet, 
fctog ani btm Umfíanbe gen>tnnt, bag td) bergfetcíjen Sfcfyfen* 
breíjuttgett * bet meftren anbern £tmmeléf ótpern řenne, eťne 
bíog reíatfoe SS3af)rfc£)etníťrf)fett btefeé @a$eé; bte SOBafyr* 
fcfyetrtítcfyřett bagegen, bte ť!)m ani ber 93erurfftd)tígung alíer 
mír feefaunten Umjíánbe ertt)acf)ét, bte fůr ober nuber eťne 
fcergíetcfjen Sícfyfenbrefyintg fprecfyeu, bte abfoíute SBaljrfcfyetn* 
ítcfyřett, bte btefer (Sa§ fůr miá) fyat Síué §• 161* n<i 18. 
erfíefjt man, bag bte abfoíttte ffiafyrfcfyefnítcfyřett etneé <Sa£e8 
ttid)t tbm jeberjett gróger feím můffe, afé jebe reíatťt>e 
fcejfeí&em 25emt uttter bett fatnmtítd)en ©agen, bte Semanb 
aíi xvaíjv amttmmt, faun eé etntge geben7 bte bcm betrejfen* 
feen @a£e fůr ffct) aííetn betracfjtet etne Sffiafyrfcfyemfídjřeíf, 
ibíe < | tjl, geben; foIcf)e*tt>erben ben ©rab ber Sffialjrfcfyem* 
ítdjfett, bte íí)tn ani anbern 3íůcfjTdř)tett jufomntt, ttermťnberm 
<5o famt fí$ bte SBaíjrfcfjeťufťcíjfeťt, mít u>efcf)er etn 3írjt 
í>en imiti etngetretenen ítob fetneé $ranřen Wog ani bem 
Mmftanbe ttermutfyen mňgte, bag er ibn StagS Dorfyer unter 
fo fcf)íťmmen @|jmptomen fceríafien fyatte, bettacfytítcí) tter* 
wtnbern, tt>enn er bte ůbrtgen UmjMnbe erwůget, $• 93* bag 
tíjm btéřjer nocf) řetne 9íacf)rtcí)t i>on bem erfoígten £obe er* 
tyeíít fet) u* bgí* SOBenn bte abfoínte $8áf)x\á)tinlid)Uit etneé 
<Sa£eé fůr etn kfítmmteS SĚBefett fo grog \% unb fofcíje 
Umfíůnbe babet obtoaíten, bag ež tfyórtcfjt, ja n>ô ř gar un* 
críaubt wůre, bte SDíógítdEjfeit beá ©egentfyetB nodf) jn be* 
acfyten, itnb bantacf) ř^anbeítt ju ttjoflfen: fo neime tdf) btefett 
<5afc etnett fůr btefeé SQBefen g í aubn )ň rb íge i t , fcerláfff* 
Sen, fídjern, ju re tc^e t tb f tdf)eren©a^ 3m gemetnen 
?eben íegt man bergfeťcfjen ©ů^en audř) IDO^Í ©e tDtg^e t t 
bet; út ber ©praef)e ber SOBtflenfcfyaft aber pfíegt man bte 
2Ba^rfdí)cutítcf)fctt berfeí6en %nm Unterfcf)tebe t)on ber etgent* 
řťd)en ©ewg^ett ber ní? 2* dne bíog f t t f l tc^e, ober mo* 
raíťfc^e, ober jnretcí jenbe ©en>tg^ett ju nennem @o 
jteitne ťĉ  tž $• 93* emen gíaubmůrbtgen <Sajj/ bag íneDecfe 
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btefež ,@aaíe$ i)eute md)t etnfíůrjen nocrbe, toenn btefer Grtit* 
fturj, 06 tcf) tfyit gletd) utcf)t unmogítd) jtnbe, bod) etnett fa 
ntebrtgen ©rab abfoíuter 3ffial)rfcf)emítd)řett tyčit, bâ ř ež tf)ó* 
rtcfjt roáre, m metnen Jpanbíungeu Díůď|tdf)t barauf ju nel)* 
meit, ttub aífo j . S3. ben <5aat ju tteríajfen; roetl bte ©e* 
faf)r, ju tterungíúcřen, ber ícf) auf btefe Sírt ju cutflteřyeit 
gebád)te, ttící)t gróger \% afé etne jebe, m bte td) eéeu 
burcf) bteg SSejtreben, mnn td) j* 23* íteber bte Sladit itnter 
fretem Jptmmcí $ubrtngen rooííte, gertetfye* 2)íe ©íanbwňr* 
btgřett í)at tterfcfyíebene ©rabe; unb eben berfeíbe ©rab ber 
abfoíttten SOBa^řfcfjetnítc^řett, ber bet bem etnen ©afce íjín* 
retcfyt, xtm tf)m ©íaubnritrbtgřett fťtr ettt SÍBefen ju ertíjetíen, 
fann bet anbem ©agen unjuíángítd) ju bfefemSroecfe fct)n. 
2)emt bag ež tljortdjt ober gar uneríaubt nnrb, nod) an 
baž mógítcfye ©egentfyeťí etneč ©afceé M ju bettfejt, ttnb 
bafňr Sínftaíten ju trejfen, benrírřet ber uťebrťge ©rab ber 
Sffiafyrfcfyetuítdjfett, ben btefeš ©egentljetl í)at, ttidjt atícťit, 
fonbern mtr in Serbtubung mít nocf) gewtfíen anberen Um? 
flánbem @é nrírb Ijter námíícf) erforbert, bag bíe © r o g e 
j e n e r ©efa fyr , ber n>ír uué auéfefceu, n?enn vmr bte 
9Díógítd)řett beé ©egentljetíé nťcf)t acfyten, b* !)• baé ^robnct 
auš ber ©róge beé ©cfyabeué, beit totr burd) unfere 9íícf)fc 
adjtung anrtd)ten roůrben, roemt jeneé ©egentfjetí gíetdjmofyí 
etntreten fotíte, tn ben ©rab ber attJa^rfdtjetnfíd f̂ett, ben ců 
íjat, fíetner fe*), afé jebe eben fo bered)ttete ©efafyr, ber n>tr 
uné auéfefcen mu$ttn, roenn toťr ber erjten auéweídjen woíí* 
tem 3e nad)bem nun ber ©djaben, ber au$ ber 9ítd)t* 
bead)tnng beé mógítdjen ©egentfjetíé, falíó té bod) etntretctt 
fotíte, fyeraorgefjen nrítrbe, baíb mefyr, baíb tt>eutger betrádjt* 
íťd) tfí> je nad)bem and) bte úbrtgen Umjíánbe fo ober 
anberd befd)afen jínb, n)trb etn unb berfeíbe ©rab ber 
5EBaf)rfd)etnítd)fett baíb ^tnretd)en, etnem ©a^e ben (5f)arafter 
ber fíttítd)en ©cwt^ett fůr nni w geben, baíb n>teber ntdjt 
©o tjl bte 9Baí)rfd)etnítd)íeťt, ba$ Semattb, ber jTd) fo ebett 
in gefnnbem 3u(íanbe beftnbet, ben morgtgen £ a g nod) er^ 
híen merbe, aííenfalíS grog gemtg, um bet ©efd)áften, anS 
beren bnrd) fetnen nncvvoaxttUn Sob erfoígter ^lemmnng 
íettt tt>td)ttger ©djaben f^er^orgeí)t, auf btefe 9Diógíírf)íett 
fetne 9íócfjTd)t ju neí)nten; unb baž (Srícben jeneá Xageě 
&7Ó ' Srřcnnfmgíef^e* §• s i 7 . I V . Jpaupíjí* 
íjl fomtt etwaS ©íaufcttntrbtgeS, SÍBo afcer grofe 9íacf)tí)etíe 
entftánbett, ba íjl cž vt>trfítcf) *Pfltcí)t, auf bíefe SDíóglícfjfett 
eúteé plófcltcfyen 2l6|íerben§ gu bettfen, unb bántacf) t>or$u* 
geljen; baS Grríefjen beé morgígen Xagež tfí alfo m bíefer 
S3ejteř}ung mcfyt ftcřjer gemtg* U* f* w. 
l . S ínmerř , 3 n ber SSejtimmung, i>ic id) bem aSegriffe ber @e* 
n>i 0 í) e i t f)ter gafc, woate id) micfy genau an ben gemeinen 
©prad)3ebraucfy (jalten; barum befcfyranřte icfy benfelben nur auf 
©a£e, bie Semanb in ber £í)at fítr roafyr t)átt, obgleid) bie 2íef)n* 
licfyfeit beé (Seroifíen mit bem 2Baf)rfcfyeiníid)en cíne ttmš rotu 
Ure 2íu$bef)nun<j eríaubt baben rciirbe. 3 S o l f (2 . §• 564.) gat> 
bte (^rHaruitg: Si cognoscimus, propositionem esse veram vel 
falsam, propositio nobis dicitur esse čerta; unb Sttaajjí 
(S . §. 328.): „@in Urtí)eií tjt aeroijj, fofcrn man fíd) ber 28afir* 
f>ett beffeíben benmjšt ijt." «ř>ier, b&tufit mír, liecjt ber (janje 33e* 
griff ber @en>ifjf)eit nocfy un&erle$t in ben SBorten: cognoscere, 
teroujH feyn, u. b^l. — 2ínbere, nrie £ r . g r i e é (2- §• 95.) 
fagen, ein Urtfietí feg geroif?, roenn eš s u r e i d b e n b e © r í t n b e 
bát. Unter biefen ©riinben werben í)ier offenbar Mojje Srřennt* 
ttifgr&nDe (§. 314.) verftanben; aííetn eé fliít bcřanntíícfy aud) 
ítnoermtttelte Urtbeile, bie eben barum »oííúj ên>tg ftnb; unb 
8Íeicf)n>of)l řann man »on foíc^en nid)t fagen, baj? jte au$ einem 
jureidjenben ©runbe erřannt roerben. — £ a n t (£• ©.-90) unb 
mebre Sínbere erříarten bte ©eroijjbeit aíš ein gurroafyríjatten, 
míájeě mit bem 25eroujštfet;n ber Stfotlnwnbigfeit »crbunben íjl. 
©off malt bte 9?otř)tt>enbigfeit, tjon ber f)ier aefprocfyen roirb, auf 
baš urtbetíenbe SBefen bejtefien; b. b. fott etn Urtbeil genrifj f e p , 
roemt ba$ urtíjeilenbe 2Befen fiif)lt, bafi eS fein Urtíjeil nidjt 
anberč abfaffen fónne, ba|* eé gen5tí)iget fep, fo ju urtbetten: fo 
ertnnere \á), bajj affeé Urtbetlen in einem getmifen ©inne D?otl)* 
wenbigFeit t)a6e. ©enn ntc^t »on unferer 2Btflřúr t)finflt eé ař, 
ob núr ein Urtl)eil fo ober anberč abfafTen; fonbern im ©egena 
tfjeit fiiíjlen wir uné, wentgjlen^ nací)bem wtr unfere 2íufmerř^ 
famfeit auf biefe unb jene ©egenjlanbe einmaí gerid)tet Ijaben, 
ju jebem unferer ilrtíjeite in einem gemifen ©inne genotf)i8t* 
9?id)t totafůrlid^ ift eé, H§ i * ba^ í>eroorFommen einer fcfywar* 
jen ^ugel erwarte, roenn ic^ loernefeme, bap ftd) bei íoo folc^eit 
^ugeín nur eini^e wei^e beftnben, unb felje, baj? Semanb auf 
l)a^ @eratf)en)ot)í su^etft, um eine au^jujieljen; fonbern id) Mtt 
flenotí)i3t ju biefer Grrrcartuna, unb biefeá jwar, ob id) gíeicíi 
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rtei)?, řa? icfy in iř>r fletaufcfyt ttferben, utib bag roofil a u * eine 
weige jum a^orfd^eine fommen fonitte. ©oííen n>ir afcer bie 
Síotfiwcnbiflfeit auf ben ©afc fettft besieben, noéíd êr ben ©toff 
eineé UrtfjetteS aučmacíjt: fo entgepe id), ba0 9?otí)tt)enbigřett irt 
i>e$ 3Borteé etgentlic^er Sebeutung eine 5Befd)affení)cit jty, bic 
íiur bem 2Birfíid)en, ntd t̂ a k r Dingen, bie řeine 3Birříid)řeit 
f)aítn, namentíicfy ©íi£en juřommen řann. 3n einer uneigent* 
lidjen 23ebéatung mag man $war auty einer 2írt »on ©á£en, 
benjenigcn, bie eine reinc SSegrifFéroafyríjett auSbrůcfen, Síotl)* 
wenbigfeit řeilegen; aííein jur (Jíaflfc ber gemififen SBaftrbeiten 
cjefyoren ja ntdjt Moř foícfye 25egrifféfaf$e, fonbern aud) fogenannte 
empirifdje 28aí)rl>eiten; roie benn $ a n t fettjl eine r a í i o n a t c 
nnb e m p i r i f d ) e <Seroij5Í)eit unterfcfyeibet. 
2. S í nmer f . Dag ber $8egriff ber ŠBaíjrfcřjeinlid&řeit f ů r cm 
řefKmmteí, benřenbeé SBefen, rotě cr n o 3, aufáefagt tft, ftdj ber 
23ebeutung, in ber man bieg SBort imgemeinen SeSen am" í)áuft> 
ften nimmt, itngfeicfy tnel)r nabere cdě ber §. 161. řefcfjrtcřcnc, 
núrb Seber Tcttffc ftnben; bocfy tfl; nocfy foígenber Unterfcfyieb mit 
2íf)ftd)t beikfjaíten rcorben. Vlád) mciner (Mlarung í)eigt ein 
©aí$ M roafyrfcfyeiníid) fůr ein bejlimmteč, benfenbeé SBefen, rccnn 
er &u ben w n biefem SBcfcn fiir roafyr geftaítenen ©afjen A, B, 
0 , 0 , . . . in betjt §. 161. kfd)ricbenen aScrí)áítniffe einer ffiafjr* 
f$einlid)řeit jtebet, gleicfymeí, rotě grog ber ©rab biefer SBaljri 
fcfyeinlidjřeit fey. 9řad) bem gerooftnítcfyen ©pracfoge&raudbe ba* 
Segen roirb ein ©a£ M nur bann erjt roabrfcfyeinítd) fiir 
jeneč JBefen genannt, roenn feine au$ ben ©á$en A, B, C, D , . . . 
ftd) ergeřenbe 3Baf)rfcfyeinlid)řeit nad) ber SSeredbnun^arí bejfck 
6en *})ara<}rapl)en groger aU § auéfaíít. ffian begreift balb, 
roarum id) biefe 23efd)ranřung nicfyt beibeftalten fyabe. SBarum 
id)»aí>er ju bem SSegriffe ber 2Bal)rfd)einíid)feit aud) nid)t ux* 
lange, bag bač benfenbe SSefen, auf rocídjeé n>tr bie 2Saí)rfd)euu 
lidjřeit eineé ©aíjeS f>e$ief)en, ií)n fel&jt fůr roaí)r fialte: fjat fcU 
nen ©runb Fetneéwegé f>ío£t barin, weií eé ber ©pradjgebraud) 
unb bie 3ufammenfe^ung béé- SBorteé fo eríaufeen; fonbern »or* 
ne()mti^ in bem fc^on n ; 3. erwabnten Umjíanbe, n>eií e$ auc^ 
©íi^e gií)t, bie ju gen>iflTen, von einem benřenben SBefen fůr waf)r 
gel)altenen ©íi^en in bem 25er()á(tnijTe'ber §. 161. befcfyrie&eneit 
2Ba()rfc^einlid)řeit fteften, ol)ne bag e$ bem ÍBefen, fe(6jl n>enn eč 
biefer SSerbaítnig bemerřt l)at mořicí) ware, fte fůr wa^r anju* 
tteljmen, \\\\\> fte fomit $u feinen eigenen Urt^eiíett ju macfyen. 
Sffienn námlid) ber ©rab ber 2Baf)rfcfyeintid)řeit <: l ifť: fo n?trb 
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nid&t ber @a§ felbft fonbern fein ©egentyeil alé waftr wrmutf)cf, 
b. f). ba^ SBefen ffifft $att beč Urtfjeileá M weímeftr ba* ilrtfteif, 
ba£ M falfd) fev. 
3 , S ínmerF. 2íud) bet trn Srříaruncjen, bic biefcr (JJaragrapt) rcrt 
ben t>erfd)iebenen 2 í r t e n ber 2Baf)rfd)einlid)Feit aufjMt, faí) 
id) miáj einige 9 M e genotfiigt, »on ben gemoí)nticfyen SSeariffen 
in Grtwač abjugefjen. SSefremben núrb tueífeidjt 9»anc^en fdjon, 
n>ie id) einerfeitS ben SSegriff ber 2Babrfd)einlid)Feit nur auf be* 
ftimmte, benFenbe 2Befen bejiefyen, unb bann bod) anbererfeitS 
eine o b j e c t t u e forool)! al$ eine fubjec t tDe 2Baí)rfd)einíid)Feit 
unterfd&eiben miSge; ba man fonft unter bem Sbjecttoen immer 
Itur ttwaě, l>aš ofjne S3e$ief)un<j auf ein ©ubject gebad)t roerben 
Fann, serfJefyet. £ierauf entsegne icř> aber, baj? biefe Unter* 
fcfyeibung jroeter Sírten ber SBabrfdjeinlidjřeit t)on ber 23efd)affen* 
t)ť\t jener 23orau$fe£unflen, roeícfye bač bcnfenbe 38efen fúr roabr 
1)&U, entíeíjnet fey. ©inb biefe objectiu roafjr: fo řann bie SGBaljr* 
fd)einíid)Feit feíbjt ben 9?amen einer oíjeetwen erfjalten; ftnb fte 
<m ftd) faífd^, unb legt nur ba$ ©ubject it)nen 2Baí>rí)eit bei: fo 
řann man.um biefeč Umjtanbeč roegen ber 2Baf)rfd)einíid)Feit, 
welcfye fiter ©tatt f)at, ben 5J?amen einer bíojj fubjectisen geben. — 
3 n £ o f f b a u e r $ 2 . §. 419. fieijít eé: „2Senn ber Pangei ber 
„@eroifH)eit, ben eine be|timmte SBafyrfdjeinltc&feit »orauSfe$t 
„wegen ber ©nfcfyránřung ber menfdjlidjeri Srřenntnij? notbroenbi$ 
„ijt, unb bie ©rúnbe, auf roeícfyen bie 3GBaf)rfd)einltd)Feit berul)t, 
„»on Sebem erFannt werben řonnen: fo ijt bie 3Baí)rfcfyeinltd)Feit 
„oĎíectix); in bem entgeoengefefcten Jade ifb jte fubjectit)." gajt 
eben fo íautet aud) bie erřlaruncj S r u f i i (2B. }. @. §. 3G90 
«. 2f. 3)?ir biiudjt, bájí biefe Segripejtimmung etvotá (sdjroan* 
řenbeé tjabe, unb ni#t fefir braud)bar roáre. £>enn roer roitt 
láugnen, baj? ftct> bie ©renje ber Gnrřenntnifíe, weldje uné Sflen* 
fdjen moglid) jínb/ »on 3 ^ t ju 3eit erweitere; unb \>a^ fomit 
3Kancí)eé, waé un^ je^t waí)rfcí)einti^ ijt, $u einer anbern 3eit 
eé iu fepn auftoren, ober bocfy ben bejlimmten ©rab feiner 
SBabrfd&einlicfyřeit »eranbern řonne? SBenn ater £ o f f 6 a u e r 
(2ínm. 2.) aU Seifpiele objecttoer 5Baí)rfd3einli^řeit bie ©íiicf^ 
fpieíe anfúíjrt, mit ber SSemerřung, bag ftier „bie SDíogtiĉ Feit aKer 
^Satíe jid) a priori řejlimmen íafe, aber Fein 9Renfc^ ©rúnbe 
„an^eben řonne, roarum je$t »íeímeí)r biefer alč jener gaff ein^ 
,/treten roerbe:" fo beFenne id), íbn nid)t su »erfteí)en. ©enn bie 
Sefjauptung, t>a$ iiá) bie ^ogíi^Feit aííer Sade l)ier a priori be* 
flimmen íajfe, n>iff boc^ fleroií? nur fagen, wir »ermod)ten f>ier 
a priori 
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a priori ju 6ejHmmen, řag jebcr ter meftren ftaffe, t>íe roir l>a 
ítufaabíen, eine sleidje 2Bal)rfd)einíicfyFeit í)abe. Dtefe flíeicfye 
3Baí)rfd)einlid)Feít akr řonnen wir meí)ren galíen nur ín fofern 
fceifecjen, alé wír »on aUcn í)ier obwaltenben Ungíetd)í)eiten ($* 33. 
fcajj bie eine £u<jel ctmaé fcfywejer fet;n búrfte, aíč bie iikigen 
u. b^í.) at>feí)en. SBoííten voix annefymen, baj? jene ftatfe ein* 
anber in ber £ f ) a t gíeicf) finb: fo fonntc c^en barum nicfyt nur 
Ján SRenfd)," fonbern ®ott feíbfí nidbt einen @runb an^ekn, 
„warum jefct melmefir biefer até jener gaff cintreten werbe;" e$ 
roůrbe xvixKiá) gar feíner euttreteu, roeil we^en ber ťótt\$en 
©feid&fieit ber Umjtanbe k t aííen gatíen řeíner ben 2Sor$U3 t>or 
len úbrígen crfjattcn řonnte. @o í(t eč a k r nicí)t; fonbem k í 
jebem ber meíjren gáKe, bie eine gíetc^e 33aíjrfd)einíid)Feit fyafott, 
finben aeroiffc eicjentfyiimíidje tlmjlanbe (&tatt, burd) weldje e$ <je* 
fcfyieftt, bag nur etner eintrítt, unb baš (říníreten ber iikigen 
inégefammt umnoglidj íff-. línter geroiffen Umftanben a&er finb 
aud) n>ir Sřenfd&en im ©tanbe, n>enicjflen^ eintge ber ()ier ořwaí* 
tenben Un§íeíd)í)eiťen, $. 23. baj? einige ítucjeln fcfywerer ober 
gíatter ftnb, u. bgl. roafyrjunefymen, unb f)íerauč aud) einige 35er* 
mut^ungen barúkr, weldjer $atí efyer eintreten werbe, ju jiefyen.— 
SBenn man ben Unterfd)ieb $n>ífd)en ber r e í a t í s e n unb a 6* 
f o í u t e n 3Saí)rfd)einlid)Feit, vok eé gewoíjníicí) ift barein fe£t, 
baf jene in bem SSerbáítntfie ju etner anbew, biefe bageíjen nur 
im 2$erf)attmffe jur @en>i^bei t kftimmt n>irb: fo bauc^t mir 
ein fold)er ltnterfd)ieb níd)t wid&tig genug, um eine eigene 25e* 
$eid)nun<j $u wrbtenen. Sagegen glau&te id) ju kmerřen, baf 
n>ir p r l)áufí<j etneS SEorteš kbúrfen, um b i e 2írt 2Baf)rfd)ein* 
lidjřcit su kseicfynen, roelcfye ein <&aí$ md)t in 23e5ieí)umj auf 
f&en, fonbern nur eintge ber imS křannten Umjlanbe tjat; unD 
t)ain fd)ien mír ba$ 5Bort: r e l a t i v fcftr taufllidj* — S e n S e -
grijf, \)cn id) unter bem 9?amen ber © í a u b m u r b i g f e i t ober 
f i t t í id^en ©etpigfteil: erřícirte, I)akn fd)on £ e i b n i § (Nouv. 
Ess. L . 4 . ch. n ) , © ^ u l j e (2 . §. 107.), ( J r u f i u ^ (28 .5 . @. 
§. 361. 4io.) u. M.* fafl mít benfeíkn 2Boríeu kfd&rieben. — 
S i e Unterfd)eibung etner e i n f a d j e n unb s u f a m m e n ^ e f e ^ * 
t e n *ffiaf)rfd)eintid)řeit, bie man $. S5. k i v^of f^auer (2. §.418.) 
antrifft, fcí)ien mir »on feinem 23eíange. |>áufÍ9 n>irb aud) eine 
matfyematifcfye unh eine b ^ n a m t f d j e ober pf) i lofopt)t* 
fd)e SBaí)rfd)einíic^!eit unterfd)ieben; fo $war, ba$ jene CStatt 
finben fotr, wo bie fo^enannten ©runbe gíeidjarttg ftnb, unb 
í)akr nur gejáfylt su werben braud&en; biefe, w biefeá nic^t ifr 
aBl|f«tf*afttt<*re ;c " i . ©b- * l t t 
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' 2íucř) \á) gíau&e, bap e3 3Bal)rfcí)einlicf)řeitett geře, bie roir řered)* 
nen, unb anbere, bie wir máji fcerecfynen řonnen; nur búrfíe 
biefe Unterfd&eibung ofí fefyr fuíjectfo unb fcfyroanfenb feyn, 
3Bitf)tiger fd êint mír bie fcfjoit §. i d . n j s. řeritórte ilnter* 
fcfyeibung einer fcurd) ifere aSoraušfefcungen 6 eftimm ten unb 
einer unbejHmmten ffiaí)rfá)einíid)řeit; unb meíldcfyt ijt tě 
mx biefe @inti)eiínng, bie man M jener, ofyne |t$ bejfen beutlicf) 
íewufíí SU f e p , im <stnne êt)aí>t t)at — einige Sogičer, j . 33. 
j?ief*n>etter (£. £f). I. §. 297.) unterfcfyeiben aud) nod) ctné 
reate unb íogifd)e 2Baí)rfd)einlid)čeit; jene fotí bie2Baf)rfd)ein* 
lidjfett etner ©acfye, biefe bie cineS t lr t í )e i le3 f e p ; bie erftere 
foíí jíd) teredjnen lafíen, „roeií man (@. 468) t>ie, ©riinbe at5 
„gíeicfyrrtia anfteí)t, bie Testere jiid&t, rceií bie ©rimbe fiir unb 
„nuber eine SKcUiuna ungíeicfyartig 1tnb/' — £ierauf entgegne 
id), ba§ ffiaf)rfd)einlid)řeit eine SBefcfyaffenfceit fep, í)ie ftrenge ge* 
ttommen nur ©afcen, alfo Aucfc/Urtbeiíen nur, rotefern fte ©a£e 
ftnb, fonft akr řeinem anbern ©egcujíanbe aufontmt 2Benn roir 
anáj fyáuftg Síuébrúcče, i»ic: biefeé greignif ijt n>af)rfd)*inlid), 
it. í>gí. geí>nwd)en; fo motíen n>ir bamit (jercij? nicfyté 2ínbereS 
fagen, alš baf5 ber ©a<3, ber fciefeé (freipifj au^fagt, roaftrfdmn* 
Xid̂  fex>. S o uneigentlid) man ein Gretpijj roafyr nennt (xvo* 
burd) man nur fagen tt>iCf, bag ber -ffi a § mafyr fe^, ber H auš* 
fagt), nur eřen fo uneigenttid) fann man tě wafjrfdjeiníicfy 
nennem 3tf biefeč ridjtig, fo fobarf eg weber fiir jene .(čin* 
íí>etíung, nod) fiir baéjenlge, mě »on ifjr roeiter gefacjt rcirb, 
einer nod) umflanili^eren SBiberfepng, 
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jBon weícfjen Umftanben bie 3n*>erficf)t in unfern Ur* 
í t j e i l en a&fynnse? 
Sfcgíeíd) td) beit 23egrifí> ben iídE) ntít bem SOBorte 
3 ú i > e r f í d ) t tterbínbe, fcfyon § . 2 9 3 * erfíáret, unb bei btefer 
©eíegeuíjett and) angemerft ^abe, bag biefe 3utterfíd)t cíne 
S3cfd)affení)eít fet>, bie fíd) au a l í e n unferu Urtfyeííen (n)emt 
audE) utd)t ímmer ín eineríeí $ í a a $ e ) fceftnbet: fo íícg ffcť> 
bod) fúgtídjer SOBetfe nidjt eíjer afó je§t, nad)bem id) tmíti 
twn í e m Unterfd)iebe jttnfdjeu mtyen unb faífdjen Urt()etTen 
unb. fcon ber SOBaí)rfd)emíid)feií ber ©afce gefprodjeu, e t o a é 
3(ujjf^tíid)ereé uber bíefen ©egenjlanb fagem S e g t aífo 
ř-
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rotíí ícf) crfl bíe aSebtnguugen, tton rceícfyen bte Sefcfyaffetfc* 
Ijett unfcrer 3u^erffd)t abfyáugt, bantt bte meríroúrbtgften 
éí6fíufungen berfelbeu, enbítd) bte Sftt, nríe tfjre ©rabe burcf; 
Síecfynung bejttmmt wčrben řónníen, furj uuterfudjen* 
Grrft fragt ti ftd), toorín ber © r u n b ba&on ííege, 
bag roír baé etne unfercr Urtljeííe mit bťefem, eín anbereá 
mit jenem ©rabe ber 3^erfíd)t fáííen? ©oííte bťeg ttwa 
nur bariu ítegen, bag nur bet jebem Urtljetíe, bettor nur ti 
nocí) fáííen, erft ben befttmmten ©rab fetner SQBaljrfctjetníící)̂  
fett, ober bte "ttolítge ©ettugfyeít, bte ti l)at, erwágen? 2)teg 
tt)áre wentgjteně ber erfte ©ebanře, auf ben man f)íer tter* 
faííen íónnte* Unb bag bíeg juweíícn gefcíje^e, bag totr bet 
mand)tm unferer Urtfyetíe M, befcor xoix ti nocf) anéfprecfjen, 
erft bte Semerímtg macfyen, bag ber ©a£ M ju ben fňr 
itné genufien ©áfcen ^eljóre, ober ím ©egentljetí, bag er 
mtr bíefen nub jenen befitmmten ©rab ber 2Baljrfd)emítcf)fett 
Ijabe, unb bag jTcf) bann ř)ternád)fi ber ©rab ber 3utterjícf)t, 
ifttt bem nrír.urtfyetíeu, rtcfyte: ba$ lágt fící) voofjí mcfyt m 
Síbrebe ftelfcm Sílíeťn etn Síubereš n>áre ež, befyaupten, bag 
bteg bet aíítn Urtíjetíen gefcfyeíje; bag nur fonad) nítmaíi 
etn Urtfyetí M fáííen, bettor nuť ntcfjt erfl ben ©rab ber 
SGBa r̂fcíjeťnítĉ fett ober bte ttólítge ©ettugfyett, bte ber ©a§ 
M fttr uni f)at, bemcrft Ijáttem 2Meg wáre ungeretmt; 
benn bte 23emerftmg, bag ber ©a& M entweber fcoíítge @e* 
ttugfyett, ober bíefen unb jenen bejlímmten ©rab ber SOBaíjr* 
fd)eínííd)feít fůr uné Ijat, tft ja fe[6ft nneber cm Urtfyeíí, 
roír mogen ti burcfy 9Borte íaut verben ober ntcfyt íant 
verben íafien* 2)íeg Urtljetí witxic fonad), n>eíl bod) etn 
jebeé mit etnem befitmmten ©rabe ber 3ut>erfíd)t gefáítt mx* 
btxx mugr gu feíner 9Diógítd)fett roteber eín brttteé, weídjeé 
bfcn ©rab ber 2Bafyrfd)etnítd)řett bejttmmt, btn ti feíbft f)at, 
t>brau$fe£en, unb fo ofyne énbe fořt 3%ot̂ n>enbig mug e$ 
aífo* Urtfyetíe gebett, bet benen ber ©rab ber 3werjtrf)t, mít 
bem tt)tr fíe fáííen, řetneéwegé er(l burd) etne ttorangcgangene 
SSemerfung beé ©rabeé tf̂ rer 2Baf)rfd)etnííd)řett ober and) 
tíjrer i)6lítgen ©ettugljett ^ert)orgebrad)t mxb. S a g ř>teí>er 
alíe unmttteíbareu Urt^etíe jn jií)íen jínb, íeud)tet t)on feíbfl 
etm 3íber aud) aviš ber (Síaffc ber fcernutteíten mug ti gar 
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ttíeíe gebeit, it>eíĉ c toír falíeu, *>í)iie jusor bcu ©rab ber 
ffiaí)rfd)eínlíd)feít ober bíe Dóíííge ©enugfyeít berfef6eu be* 
urtfyeíít gu fyabem Senu aucf) baé Urtljeíí, toeícfyeé ben 
©rab í?er 2Ba!jrfd)eínítd)řeít eíneé ©afceč ober bíe tiólííge 
©enrígfyeít beffeíbcn bejtímmt, tjí ojfenbar feíbjt eín fcermít* 
teíteé Urt̂ eíf* Síífo tmírbe, n>e«u tt>ír baé ©egentfyeíí be* 
fyaupten wolíten, bíe nur ám bemerfte Ungereímtř̂ ett wíeber 
jarucříefjrett* Obgíeíd) aber ber beftímmte ©rab ber SMCX* 
$d)t, mít bem fcrír eín Urtfyeít M fálíen, geung nícfyt ímmer 
nur ani bem bemeríten ©rabe ber 9QBaf>rfc£)etttXťrf>řcít, ober 
ani ber bemerfteu tfóííťgeu ©emťgíjeít beé ©afceé M fůr 
nni entfyrtnget; fo verben nnr bod) gugeben jnújfen, bag 
bíefer ©rab ber 2Bafyrfd)cínííd)ř*ít ober ba$ bíefe ttólííge 
©enugfyeít, *md) oíjne bemerft ju fepu, .emen (čínflug auf 
ben ©rab tmfercr 3^erjíd>t fyahc* 3a, bet eínígem Jřarf)̂  
benfeit jeígt fíd) fogar, eé fónue niá)ti 3ínbereé gebeit, maž 
auf ben ©rab uuferer 3u*>erfíd)t unmittelbav eínnnrft, 
aíi bíefe beíbeu ©tucře: a) Ser ©rab ber .abfofuten Sffialjr* 
fefreínlídjfeít ober bíe fcoílíge &tm$i)át, mtd)t bem ©afce 
M í)ínfíd)tííd) auf bíe fámmtíídjen, tu unferem ©emůtfje fo 
eben gegťuttariígen Urtfyeííe A, B, C, D , • • • jufommt, n>eíd)e 
entroeber fůr ober nuber ííjn fpredjen; unb b) bíe ©rabe 
ber 3utterfíd)ť> točíce bíe Urtyetíe A, B, G, D , • > • feíbft 
Jjaben. 2Baé řonnte eé namíící) nebjt bíefen beíbeu ©tůcřeu 
nocí) fcnft fettft, roouad) fíd) ber ©rab ber 3u*erfíd)t bet 
uuferem Urtfyeífe rídjtet? Urtfjeťfe, bíe n>ír fd)on frúfyer cuu 
mal gefalít, nuu aber ttueber ttergeffen l)abzn, bíe toettígfienS 
jzt$t in uuferem ©cmňtf)e,_níd)t nur mit íciner $farl)eít, 
fouberu *tíd)t tínnxaí buufeí jugegen fíub, founěn wefyí eben 
begfyalb, tttfíf fíe niájt ba ftnb, aud) níd)t wtrfen. 25íe 
grógerc ober geríugerc Síufmerífamřeít, mít ber mx .bíe *prů* 
fuug eíueé ©a§eé M *>erríd)íeu, unfer batb jiárfere, baíb 
fd)tt>ad>ere SOBunfdj, bag nrír tf>n roafyr ober faífd) ftnben 
mócř)ten; bergíeídjen Umftaube ůben wo^í eínen m<f)t ju t)er̂  
fennenbeu (Stufkg, n)íe auf ,bíe ganjc žBefefyaffeuljeít atnfer* 
Utt^ctí* (ob c* bejafyenb ober ^erneíneub aně\íU\ fo tné* 
kfonbere aud) auf ben ©rab uuferer 3^^tfíd)t bet b̂ mfeí* 
Un ani; atteín eé báucfyt mír, bag alíe bíefe Umftánbe níd)t 
wumítteí^ fonbem mt nuttelbar tínwixtm f^nnen; námlí^ 
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mtr tn fofern, aíě jTe t>etfcf)tcbettc frttfjer gef&ííte Urtí)etíc 
anregeu, Don beren (!řrfd)eínung ín unferem ©emůttje ber 
©rab ber 9G3aí)rfd)eínííd)řeít beé ©ageč M abf)cutgt — vřín* 
íeudjtenb aber tjl, bag ber ©rab unfcrer 3utterfíd)t uícfyt nad) 
bem bíogreíattoeu ©rabe ber2Sa^rfd)eíuítd)feitr ber etttem ©afce 
M uur ín žBejtetyung auf ctnen £ f ) e í í imferer Uráčíte ju* 
íommt, bcmcffcn werbeu fómte, foubern bag er jíd) nad) bem 
©rabe ber a b f o í u t e u 2Baf)rfd)cínticí)fett bíefeS ©a#eé rícfyte; 
fcoraučgefekt, bag n>tr unter btefer abfoíuten 5Baí)rfd)eíníícfy* 
feít bíejeníge tterfíefyen, bře íf)m ín Jř>ínftd)t auf alte ín um 
ferem ©emirtfye jcí̂ t eben gegenmartígeu Urtfjeííe jufommt. 
Hub eben jo ctníeucfytenb ťft, bag- bíefe Urtfyeííe auf bk <šnt* 
fiefyung ber 3ufcerj7d)t, mít ber tvir ba£ Urtfyeíí faííeu, mtr 
nad) beujeutgen ©raben ber 3u&erjtcf)t, bíe ffe cín jebeS 
feíbft íjaben, eínfííegen fóuueu. greíííd) ttnterííegt and) bíefe 
2fujíd)t etttcr fcoppcíten ©cfyiuíerígíeít 2)cuu a) ber ©rab 
ber %\\i)tv\iá)t,-mit bem \t>tr itrtfycííen,, mug, ba bíefe 3uttcr* 
jíd)t etmaě SBírfííd^S imfr žugfeíd) Šublidjeé tjt, ín bem 
dnjeíuen $alíe ttolííg bejíímmt fepiu Sílícín §• i 6 t* n ? 3* 
nntrbe VDO Í̂ faum mít Unredjt augenommen* bag eě aSorattě* 
fefcmtgen gebe, rceídje ben ©rab ber !ffial)rfcf)etutuf)ícít eíiteé 
©afecč gauj nubefiímmt íajTetu SSBíc tanu nun ín cíuem 
foíd)cu $alíe bte 3^cr|rd)t, mít ber n>ír urtfyeííen, tbmt be* 
fííntnttcn ©rab Ijaben, n>etttt baéjeuíge, vooruad) jírf) btefer 
©rab bcflímmeu foíítc, fcíbfí uubejlímmt fft? — b) 3ji e$ 
feruer nícfjt ttnbegreífííd), tt>íe ein ©rab ber 5fí?af)rfd)eiutíd)^ 
íeít, ben toiv ntdjt eígenS b e m e r f e n , bod) SEBtrfmtgcit ín 
imferer ©eele Ijcrttorbrínge, unb ben ©rab ber 3u*>crjíd)t, 
mít bem rcír baé Urtljeíí auéfpredjen, befltmmc? — 3íuf 
bíefe 23ebenfííd)feíten erwíeberc id), bag rvix a) ín aííen 
jenen $áfifen, n>o bíe gefammteu, ín tmferer ©eeíe fo eben 
gegcuttarttgen Urtfjeííe A, B , C, D , • . . , roeídje man al$ 
SSorauáfefcnngen ju bem ©afce M aufefyen woífte, uíd)t tton 
ber 2(rt fínb, í^m einen bejlímmtcu ©rab ber S08aí)rfd)etní 
ííájíeit ju ert^eííen, eben barum aud> ít>eber baá Urtfjcíí M 
noct) N e g . M auéfprce^en; uugefaljr eben fo, wie btefeS 
Urt^eíí auc^ bann unterbíetbt, čertit jene asprattéfe^ungen 
bem ©a^e M ben ©rab ber Safyrfdjeínítdjfett ^ exttjeihxu 
3d) fage fémer, b ) bag roív bte Urtfjeííe A, B , C, D,< w 
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h>efd)e bem ©afce M cínett bejttmmten ©rab ber Sffiafyrfdjem* 
Itdjřeít gebeu, afó drafte anjufeljen fyabert/ tt>eíd)e baě Ur* 
t^etí M mit feínem bejlímmten ©rabe ber %woexfid)t erjeu* 
gem Sfyre $raft íft um fo gróger, je fyófyer ber ©rab ífjrer 
eígenen 3u»erftdř)t ífi; unb baé Urtljeíí M , baž jíe' erjeugen, 
tturb Má) feíbjt um fo řráftíger, b* fy* eé erfreuet ftd) eíuer 
um befío ^ó^eren 3ut5crftdE)t, je gróger bíe $raft feíner (£r* 
jeuger íft 2)ag Síííeé bíefeá erfoíge, ofyne bag nur ju 
rcíffen braudjeu, n>te grog bíe drafte fíub, roeídje A , B , 
C, D , . • • bejtfcen, nod) u>íe grog ífynen gemág bíe $raft 
auěfaííen múfie, roeícfye baé burd) jTe erjengte Urtfyeíí M er* 
í)aít: íft um nid)tů befrembenber, aíé wic wiv taufenb anbcre 
SOBírřuugett Ijerttorbríngcn, oíjne uné bíe ©efefce, nad) mU 
cfyeu tirír jTe fyer&orbringen, ttorgefielít ju fyabem 
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SSott ben merřwurbigften Síbjtufungen in unferer 
3u»erfid)t. 
35ag ber ©rab ber 3utterjíd)t, mít bem róír unfere 
Urtfyeííe fáffen, nícf)t beí aíícu berfeíbe fct>, wírb 9ííemanb 
íaugnem $lud) baě uod) ttnrb mír, roíe id) fyojfe, Seber 
jugeííetyett, bag Urtíjeífe, tt>eíd)e ttír of)ne SSermíttíung aube* 
rer fáííen, níe eíuen níebrígeren ©rab ber 3iwerftd)t fyábtn, 
aíé jene, bíe rcťr aué ífynen a6íeítem 3d) mód)te uod) raci* 
ter geíjen unb fagen, bag ber ©rab ber 3utterjTd)t, mít bem 
nur bíe unfcermíttelten Urtíjeííe faííen, bet atíen eín unb ber* 
feíbe fe*)* £)aá Urtljeíf, bag id) fo eben eínen gcnujTen 
©djmerj empftnbe, mag Díeííeíd)t íebfjafter fejjtt aíé baě Ur* 
tfyeíí, bag td) bíe S3or(leííung Don eúter grútten $arbe í)ahc^ 
aber in bemjenígeu, xvaě ber ©rab tfyrer 3ttt>erjíd)t fyeígt, 
fdjeíueu fícf> htíit Urtf)cííe bod) ganj ju gfeícfyen* ©o múfien 
roír aud) .entfdjeíben, wenn eé tt>af)r bícfben folí, toaé nrír 
im ttorígen^aragrapí) befyauptet, bag ber ©rab ber 3ufcer* 
fíd)t bíog burd) ben ©rab ber 30Baí)rfd)emííd)íeít bejtímmt 
n>erbe; beun bíefer íegtere íft bet aííen unfcermjtteítcn Ur*? 
t^eííen ofenbar berfeíbe, n&mííd) = , 1 • 35a ež fonad) nur 
etne etnjtge 2írt ber Sufcerftdjt gíbř, mit Uft xoiv, rocmx fonft 
©emtfjfjeíf, SBq&rfc&v 3iH>«|u$f m unf. Uríf> 27C) 
řehte anberen, n>enfgftettd aííe unfere unmíttefbaren Urtíjeííe 
fálíen, imb ba eé itber bíefe genng řeíne í)6f)cre gíbt: fo fe# 
cé mír eríaubt, btefe ?írt tton 3ufcerftd)t bíe f> o df) fte, ober 
ttoííenbete, ober ttoíířommene 3^erfíd)t ju uennem 
Jpáujtg bebíenet man jTrf) gur 23cjeíd)nuug berfeí6en aucí) ber 
SEBorte: ©ewíf í fye í t , D o í l ř o m m e u e , fcoííenbete ©e* 
nn$í)cít; fo ba$ man aífo bafieíbc 2Bort, baé man gebraucfyt, 
x\m bíe 23efcf)affenfyeít bc|límmter ©á(3e ju bcjeíefyuen, aucí) 
anweubet, ttm bíe 23efd)affenf)eít bej 3u*>erjtcf)t ju bejeícfyuen, 
mít ber wír eben btefe ®a§e aíž unfere Urt í j e í í e auě* 
fprecfyem 
9íící)t mínber offenbar aíě baé SBíé^eríge í(J, bag vt>tr 
bíejemgeu Urtíjeííe, bíe lotr uur mítteí|t eíucě ©djíujfež ber 
2Baí)rfd)cíuííd)řeít a\iš> anberu abkítenř nid)t mít berfeíben 
3unerfícf)t, tt>íe bíe gang xmvmníttdten, foubem mit eíner 
geríngeren auéfprecfyem (?é xoaxc aífo uur nocí) ju eut* 
fdjetbcn, rceídje SBewaitbtmfí cě mit berjenígen 2írt Don Ur* 
tíjeííen ^abe, bíe gtoar ttermíttcít ffttb, aber tttctjt burcí) bíofte 
®d)íujfe ber SBafyrfdjeíuíídjfeít, fonbem burd) fogeuannte 
ttoílíommene Odjíujfe ttcrmítteft verben? 9íad) bcmjcuígen, 
waé §• 301* ítber bíe eígeutfťdje (žrntfteíjungéart unferer Ur* 
tíjeífe augemerít mtrbe, íft bíe ^in^aljí ber Urtfyeííe, bíe gu 
ber eben genaunten 2írt gefyércu, auf feínen $alí fefyr gro£; 
rocíí x\id)t uur aííe (črfaíjrungéurtíjeííe, fonbern and) aííe 
reíncu 33egríjféfaf$e, fobaíb fíe auf eíner uur ctwaš íangeren 
3íeíí)e ttou @d)íňjfen berufyen, eíner aScrmíttíung burd) ©cfyíujfe 
ber bíofmt ffiafyrfdjeíuíícfyřeít beburfem £>a aífo bíe Sínjafyl 
ber Urtíjeííe, bíe roír ganj of)ne aííe ©djlůfíe ber 2Baí)rfd)eín* 
lídjřeít gennnuen, uur fcí)r geríuge íjí: fo íónuten toit cž 
ímmer unentfdjíebeu íaffen, mít voeícfyem ©rabe ber 3u^cr* 
ftdjt nur fíe falfem éíttcó geí)óríg erwogeu, werben n>ír 
aber faum eín SSebeuřen trageu, ju bebaupteu, ba$ wíx fíe 
aííe mít chen berfeíben fcolíenbeteu 3ut>erjíd)t fálíen, bíe jeneu 
unmítteí6aren Urtljeííeu, ani benen mír jíc aikítcnf jufommt 
2)emt fo mn$ e£ fetm, voemt ber ©rab ber 3ut>erfíd)t burd) 
jenen ber aDBa^rfd)eínííd)feít beftímmt verben folí; tubem ber 
©rab bíefer íefctereu bet bíefer 2írt von ©áfcen břrfeíbe, rcíe 
bet im um>ermítteíten = 1 i% 2)a<-uun bíe uumítteíbaren 
itnb bíe ani tíjnen burefy íauter ttolííommene @d)íúfle gefoí* 
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Qtvttn mittdíaxcn Urtfjette jugíetd) bíc emjťgen fínb, Bci 
benett fettt 3rrtl)ttm ^>ía^ gretfeu famt: fo íagt fídt> aitd) 
fagen, bag ttnr bet jeneu unb rntr bet jettett Urtfyeííen etne 
fcolíenbete 3m>erfíd)t fja6en, bet benen íetn 3rrtljum mógltd) 
íjt, bag ttrír bagegeu aííc btejentgen Urtfyetíe, bte bíoge ©áfie 
ber 9Baí)rfcf)emítd)fe{t fůr tmS fínb, mít eťner gertugeren 
3utterjíd)t faííem 2)tc 3u^erftcí)t, mít ber wíx etn Urtfyctí 
fálíen, bai fettte ttóííígc, aber bod) bte út §• 318* erífárte 
j i t t t l td je ©enuftyctt ()at, bte 3ut>erftdf)t alfo, wefcfye ent* 
fiefyt, wemt wtr eS fůr etmaé £f)órtd)teé itnb fogar Uneríaub* 
teé íjalten, bte SDíogítcf)feít beé ©egentíjetíé nod) beforgett 
itttb bafur Síttflaíten treffett $u wolíen, fónnte bte 9íamen ber 
f t t t í t d j e n 3iťúcxfíd)t ober ber U e b e r j e u g u n g eríjaí* 
tetu ©ewófyníťd) pflegt man btefett ©rab ber StttterjTdjt feíbjt 
© e w t g f y e t t , ttóíítge ober bod) f í t t í íc fye ober beruf)t* 
g e u b e ©ewtgfyett ju ttemtem 3fl <t6ct ber ©rab ber3u*>er* 
fícf)t, mtt bem ttnr em ttrtfyetí falfett, gertuger, fo ba$ eS 
itné fehteéwegS. afó etwaé £í)órtd)te$ ober gar Uneríaubteá 
erfdjemt, aud) an bte 2Díógltd)íett, ba$ mx uně trren, ju 
benfett: fo itemtett nur bte Jpaitbítmg imferS ©etjteé cín 
bíogež £ > a f ň r í ) a í t e u , S H e t n e u , S e r m u t f y e u , u. bgf, 
Sínmerf. 9Serbteten woííen, báji man imč SSort ©eroijjfyeit nid)t 
in ben beiben ofcen eroatjnten 23ebeutun<jen nefime, roárc ein 
eben fo flergeMtcfjeé aI3 unbifliaesaSerlangen. Sííígemetn ijt ber 
©pracf̂ ebraucfy, ber biefeS 2Bort balb in ber einen, batb in ber 
anbern Scbeutung nimmt; fo ba§ e$ fcfywer ju entfcíjciben roare, 
ín roetdjer e$ ofter vorFommt. SBer řonnte bie 2tt>anberuna bie* 
feé ©pracfygebraucfyeS ju beroirFen fioffen? Unb rooju aud) mír; 
la biefe mebren Sebeutungen řaum einen 9Ktjwer|lanb uerur* 
facfyen řonnen, roenn man nur etroaé ttorftdjtig in tyrer 9ín* 
wenbung íft? 3eigt eé boĉ  metftené fcfyon ber 3nfammení)an^ 
ob man »on ber G5en>t6í>eit etne3 ©aíjeé an fítf), ober »on ber 
©erolfifieit, mit ber man ein Urttjeit fátít, rebe. — 5Iurf) bie 
SSebeutung be5 SSorteé Ueberseugun^ tjt ttmě fd^wanFenb; 
boá) Unájt mir biejenige, in ber tĉ  eé t)ier Qenommen, mit bem 
flemeinen ©prací)8ebrau^e nocí) am beflen einjujlimmen. letití 
0ewof)nn4 rebet man boefy nur bort un lleberseupn^ n>o řeine 
S5efoťpi0 beé ©egentbeiíe^ <&tatt \)at; YOO a(fo ber @a($, bem 
man řeipflid&teř, cíne entroeber ôffige ober botí̂  (íttli^e Gfcmfa 
©eroij^eíf, ®a§rfc&., Suwttfc&t fa unf. Urífj. 281. 
tyeiť I)at. Sreilicfj gefetft jt$ Ineju nod) cin sjcefcenbeariff, ber 
namttd^, bag bie 3uoer|íd)t, mit ber man baá Urtfteil auéfprt^tr 
fcurd) eine bemfelben looríjergeganciene 'Průfiutťj, bttrd) einen eige* 
nen 25eroei$ bafůr í>en>trFt roorben fey. Denn bet Urtbeilen, bic 
ctjne atíe SScrmittíung anberer tn uné entjtefien, roie bet unmiN 
teíbaren 9Bat)rnet)tnunfléurt^eiIen, u. bgí.- pflegen roir nid)t ícid)t 
$u facjcn, baj; núr fte mit Ueber$eupng auéfpredjen, ob fte glcicfy 
Dofíicje ©eroigfjeit fjafccn. — Die GrrFíarungen, roeídje ji a u t in 
b. £og. (©. 101) unb in b. jtr. b. r. 93. ( © . 848 flf.) »on bein 
23egrijfe ber tleberjeuaung im ©egertfa^e mit ber l i e b e r r e b u n g 
fleflcbnt/ bůrften fřd) nid)t nur fcfymer redjtfertigen, fonbern nicfyt 
cinmal untcr cinanber ^creinigen íaflnu 3 « J í i e f e w c t t e r č 
2B. 21. b. £. (2Í). I. © . 4G3) tjtiit eě: „Ueber$eugun<| tft citt 
„ftůrroabrfyatten, rcofcei bie fubjectit)cn ©růnbe jugleid) bie ob* 
„jecttoen iínb." Unb bierauf wciter: „@in (Srunb i|T fu6jecti», 
„wenn er attf ber inbioibueílen iSefd&affenfiett beé/enigcn berubt, 
„bet bem er (id) ftnbet, alfo nur fůr ibn cjiít. £)^;ecttio fitn^e^err, 
„roenn er auě ber ©ad^e feTDft fiergenommen tfř, ober Sídgcmein* 
„Siiltigfcit fiat." — £ ier ijl juerfl nid&t ju begrcifen, mie ein 
fut>jectix>cr @runb &u<|teid) o&jectto feyn řónne; ferner ijl nitfyfeíí 
tjaft, rcie ein au$ ber ©acfye feíbft: genommener, unb ein aííge--
nteingúítiger @runb gíeid^eítenbe 2íu$brů<fe fepn foííen. Die 
S5ebeutiut3 beé lefctern roirb »on j l a n t (a. a. £).) mit foíťjen* 
ben 3Borten umfdjrieben: „tvenn bač gůrroabrfialten fůr Seber* 
mann p í t ig ijt, fofern er mtr aScrnunft bat." |>ier frage icř> 
iiun, ob unter bem Síučbrutfe: „Sebermann, ber nur SSernunft 
fjat," fd)íed)terbing$ jebeé wrnůnftKje ÍBefen, g. S5. aucí) ein foí* 
ůjtš, roie wir uné Oott benřen, ober nur 5Dřenfd)en wrjíanben 
roerben foUen? SBiire baé Grrjícre, fo Fonnten ©růnbe, bie eine 
fcíofje 2Ba()rfd)etníid)řeit gcwahren, nie Ueberjeugung tcwirřcn; 
tenn foíd)er ©růnbe ju feinen Urtí)eiíen tann fiá) cin SBefen, 
it)ie @ott, nid)t bebienen. SBir můjiten alfo affe Gňrfafyrungfc 
roaíjríjeiten au^ bem @ebicte ber ilc&erseu<jun<} auéfd)liegcn, iveí* 
ů)t$ bod) roeber ^ a n t feííjt Qtttian, nod) ber gemeine ©pracft* 
fiefiraud) jit tfiun eríaubt. SKebet man a&er nur »on SJíenfdjen, 
i)ann lie^t am Xage, bajj eé gar feíjr »on bem befonbern 3 « 3 
flanbe, in bem jíd) Semanb befínbet »on feinen aSorřenntniifeiv 
feiner Síufmerřfamřeit u. f. w. aMjánge, 06 flewiffe ©rúnbc fůr 
tf)n surci^en ober nid)t. 3d& frage baí)er, in welc^em 3u(íanbc 
wir \m$ ř)ter 3'ebe^ ^orflelíen můlfen? ©agt man, y/tn bemjeni-
gen, in bem er |íd) wirřlid) Éeftnbct:" fo erinnere i ^ bap wir 
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baitn un&aMifle SBaftrfeeiten, *>on Umn unfere (Mefirten iiberjeugt 
iu fetjn fíd) růfimen, au$ bem ©ebiete í>cr moglidjen Ueber* 
&eupngen fitr ben 2D?enfd)en auSflretdjen miifíen, roetl e$ ftcfy 
finbet, baj? fíe bie gafíungčfraft gar SDřancfyer iiberfteigem ©agt 
man akr , „bier můfie man fícfy vorfleílen, bajš jeber 9Kenfd) Die 
gefyor igen SSorřenntniífe erfjaíten Ijak, ben (jeborigen @rab 
ber 2íufmerffamfeit anwenbe," u. f. ro.: fo bemerře id), baf? man 
ten Segriff ber Ucber&eugung bann met fiirjer unb eigentlidjer 
fo erřlart ftaben roiirbe, baj? e$ baSjenifle 5unx>at)ti)aíten fe^, i>a$ 
burd) Sefolgung ber ridjtigen íReflcln be$ ScnfenS etitflet>et; roie 
benn aud) nurflid) Gřinige, j . S . g r i e é ((Styft b. 2. ©. 491) 
biefe (Míarung geben: „lieber&eugunci fcetfít cin ber gorm nad) 
/,9efe^mařtgeé gurroabrtyalten. Ueberjeugt bin id) ba, roo id) ben 
„ricfyticjen 9íegeín ber SluéMíbunfl einer @rřenntnifj foígte." Die(5 
bauefyt mir aber ein gan$ anberer SSe^riff, afó berjenige, ben man 
bem ©prad)<jebraud)e nad) mit Ueberjeugung »erbinbet; benn 
rid)tigen SRe^eín beé D.enfenS řann id) gefoígt fe^n, aud) roenn 
id) eine nur fehr geringe 2Baí)rfd)ein(id)?eit geroonnen, unb bafyer 
nur Dcrmutbet l)abe; 93ermutf)ungen aber roirb Seber »on iteber-
jeugungen unterfdjeiben. — SSttaaf? (@r. b. 2. §. 519.) $ab bie 
erítarung: „Ue&erjeugung ijl ba$ Senwfjtfeyn ber 2Baí)rf)eit 
„eineé UrtljeiB auě (Srůnben, roeldje imrffid) ©tatt fiaben, unb 
„auš roeldjen biej? lírtftcil foígt." ©o miijjte jebeč Urtyetl, baě 
man mit Ueberjeugung auéfprid^t, roabr fegn; man mújHe fíd) 
immer ber ©rúnbe befíeíben teroujit fcpn, unb biefe ©runbe 
mújjten bie objecttoen fepn. ííeine son biefen SSebingungen for* 
bert ber ©pradbgebraud). — j t r u g (gunb. §. 89.) crflárt bie 
ilcberjeugung im roeitercn ©inne <dě „ein bef)arrlid)eé 23en>u(?t* 
„feyn ber @uítig!eit eineč Urtbeifó, ober aU benjenigen @e* 
„mutftSjuftanb, ber aué einem bauerbaften SBeifaífe entfpringt." 
SKetneé Qxaáitcně ift tě rcof)l waftr, bafl tleberjeugung meiftenč 
DOit Dauer fet>; aber biejj liegt nicfct in ibrem Segriffe; fonbern 
ergibt ftd) auů ibrer eigentí)umtid)en S3efd)affenl)eit a\ě eine 
goíge. Unter gewifen Umftánben aber fann auá) bie jlarřjle 
Ueberjeufiung fcfjneíí wieber aufgeí)oben werben. Senn roemt 
anberé wir anneljmen, \>a$ Ueberseupng aud) bei bíogen ^r^ 
fafjruncjéaegenjtanben eintreten Fonne: fo ijl ti, n>eil bet Ur* 
tf)eilen biefer 2írt nie eine voííige Unmogíid)řeit beé @egen* 
tfteiíí ©tatt fínbet, mogticfy, U$ auty bié ftarřfte lleberieugung, 
bie wir in biefem 2lu$enblitfe ^atten, in bem nad)ft fiinftigen 
rerni^tet^erbe. 
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2Bte t>ie »erfdf)tet)enen ©rafoe De.r 3u»erfid)t burá) SKecty* 
nuncj bargeflelít roerben Fonnten? 
£)b eč gíeící) feíten ttou eíitem befonberen Shtgctt fe^tt 
inag, ben ©rab ber 3utter{Ttf)t, mít bem roír urtfyeííen, burcf) 
Díecíjnung gan$ genau barjíelíeu ju řómten: fo barf eé bod) 
aíé eíne jur Uebung ím Seníen nícf)t unbíeníícfye $rage an> 
gefefyen werbeu, auf tteícfye 2lrt bťefer ©rab berecíjnet: n>er* 
ben múgte; unb nur ín bíefer 2íbjícf)t tt>ílí tct> berfelben ^ter 
eíníge Síufmerífantíeít fcfjeníeiu 
i ) SBBemt ber ©rab ber ©afjrfcřjeíníícfyřeíf, ber eíitem 
©afce M í>tnfTrf)třťcf) auf bíe 23orauéfe£uugen A , B , C, D , . * . , 
bíe fůr uxxi ganj genríf jíub, = | í|í, b* fy. roemt bíefer 
©a§ fár unž eben fo wafyrfcfyeínííd) ífi, aíé feíne 5Berueíuung 
ober ber ©a£ N e g . M , unb wemt nrír bíeg feíbfi bemerřen: 
fo líegt am £age, ba$ toix baí Urtfjeíl M xxiá)t fálíem 
Senu wurben xoív bajfeíbe fáííen, fo můften nrír aui bem* 
feíben ©runbe aucř) bač Urtfyeíí N e g . M f&ííeu, unb bodf) 
ífi gewíg, bag n>ír nícfyt žBeíbeč jugíetd) ttermógem SDBír 
unteríaffen aífo SScíbeš, b. I). tvíx urtljeííeu gar md)t. Unb 
nur eben bafyer, n>cťí nur ín eínem foídjen ^aííe, roo bíe 
ffiafyrfcfjeíuíícfyíeít eíneé ©afceé = £ í|f, gar nícf)t urtbeífen, 
fonbern jrceífeín, mag eé n>ol)í íommen, bag jener ©rab ber 
2Bař)rfd)eíníícf)řeít ben Plamen ber 3tt>eífelí)aftígřeít erljaíten. 
2 ) SDBenu bagegen ber ©rab ber ffiafyrfcfjeíuíícfyřeít, ben 
ber @a£ M fůr xm$ ř)ínfřcř>títcf> auf bíe Dólííg gemfleu S3or* 
auéfefcungeu A , B , C, D , • . • í)atf groger aíé \ ífi: fo ífi 
begreífíící), bc$ nur, roetm bíe aSorauéfefeungeu A, B , C, D , . •• 
fo thexx ín unferem ©emiítlje sugegen finb, baó Urtfyeíí M 
fáííen; íngíeícfyen, ba$ ber ©rab ber 3uDerfcc^t, mít bem n>ír 
e$ fáííen, fícf) n>íe ber Ueberfcfyug fcerfyaíte, roeícfyen bíe Safyr* 
fcfyeíníícfyfeít beé ©afceS M uber bíe ©abrfcf)eínlícf)íeít feíuer 
SSerneínung N e g . M fjat; ťnbem ci nur bíefer Ueberfdjug 
tft, ber uné i\xm Urtfyeííen beftímmt 25a nun, rocmt n>ír 
bíe SDBa^rfdt)eíníící)fett beá ©a^eě M = j u fe&en, jene bež 
N e g . M , = i — ji ift: fo nrírb fřdt) ber ©rab ber 3^er^ 
jTcřjt, mít bem roír baé Urt^etí M fáííen, tok bit ©róge 
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ji—(i—JI)—2JI—I tfcrfyaíten; imb fomít b«rct)(2/x—i)C 
barjMbíir fet)tt, wemt nnr burd) C eíne conflante ©róge í>e* 
jeicfynem SBenn toír beu ©rab ber Bw^crjTd)̂  ber řemen 
ř)óf)eren uber fícf> fjat, ta er bočí) enbííd) íjí, jum SDíaafjc fůr 
aíle ítbrígen annefjmen, unb fomťt ber (Stn^ett gícícfy fefcen: 
roufj ber Síužbntcř ( 2 / 1 — 1 ) C ber @íní)eít gfcíd) roerben, 
wcntt wír / z = i fefeeiu 2>enu n>eim bíe 3Bař)rfd)etnítrf)fett 
eíneě ©a£cě ín ttollíge ©ettučfyeít fůr tmi úbergefyet: fo íffc 
bíc 3M>erjTcf)t unferž Urtř^cxíé fcnt ttolíenbete, bíe fcíne fyófyerc 
Ů6er fícf) fyat* Jř)íeraué ergíbt jíd) ber SOBertí) beě Čonjían* 
ten C = i ; unb eé íjt aífo ber jebeémalíge ©rab ber3u*>er* 
jícfjt, mít bcm tvíx eín Urtfyeíí, baé bíe 9Q3afyrfd)emíícf)řeít yx 
bat, auéfpredjeu, fd)íed)ttt>cg = 2 j u — 1 $u fefcem dxínntxn 
tvíx tmě (§• 161O/ ba$ bíe SOBaf)rfd)eínííd)feít JU eín 33rud) 
fet>, bejfen Síenner bíe Sínjafyí ber eínanber auéfd)Iíegeuben 
^alíe ttou eíner gíeídjen ^afyrfdjemíídjřeít, ín ber bíe 23or* 
auéfe£uugen A, B , C, D , • • • ínčgefammt n>af)r n>erben fon* 
nen, ber 3&)fer a k r bíe Sfajaíjl berjenígen bíefer ft&ííe bar* 
ftelít, ín weídjen nebjt A, B , C, D , ••• and) ber ©a§ M ttafyr 
reírb: fo ífi, mnn mx bíe Sínjaljl ber gálfe, ín n>eíd)en 
M n>at)r roírb, burd) m, unb bíe Sínja^I ber galíe, bíe 
úBerfyaupt Qtatt ftubeu, burd) m + n í>ejeíd)neu, / i = - ^ - - . 
33eí bíefer Stjeícfyuung íjt nim bíe 2Baí)rfd)eínííd)feít beé 
©ageč N e g . M , = " , imb ber Uuterfd>íeb jmfcfyen 
fceíbeu, ober iaě ttoríge 2jx—1, ífl mm = : ^ ^ * SOBír 
řónnen aífo and} fagen, bâ ř man ben ©rab ber 3ut)erfící)t, 
mít i>m mx eín Urtfyeíí auéfprecfyen, ftnbe, mnn man bíc 
SMfferenj jn>ífd)en ber SDíengc ber eínanber auéfcfyííegenben 
$álíe, ín n>eíd)en baé Urtí>eíí tt>aí)r mírb, unb ber QKenge ber 
gálíe, ín benen eé falfcí) nrírb, mít ífyrer ©umme tfyeífe* 
3) S te í)íer fcefcfyríebene SSeredjmmgéart gí6t btn ©rab 
ber 3ut>erjíd)t fůr unfer Urtfyeííen, n>emt bíe aQBaf̂ rfd)eínííd)* 
feít eíneé ©afceé = \ tfi, = o* £>íef? icntct anf ba$ ttrír 
bann gar níd)t urtfyeííen, nríe cé nac^ n ? L and) fetm mu^ 
3(1 ber ©rab ber SG3ař)rfd)emříd)feít eíneS ©afceé M ober 
/x nod) ííeíner afé | : fo wtrb 2 / 1 — 1 ober ^ ^ negativ, 
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unb um fo groger, je fíeíner /* ober baé SScr̂ aítntg ttou 
m ju n i% ®íe Síedjuuug gtbt aífo beu ©rab ber 3utter* 
fídjt, mít ber rc>ír baé Urtfyeíí M auéfpredjeu, aíé eíne ne* 
gatítte ©róge au, bíe imt fo groger nrírb, je groger n gegen 
m íjt* ž8crcd)uen \mv bett ©rab ber 3«^erjTd)t, mít bem 
n)ir tu bíefem $alfe bai Urtíjeíí Neg. M auéfpredjen toux* 
bett: fo ftubet er ítdg = —;—• ©a nmt —=— = : —: 
fo jeígt fícf), bag eín negatfrer SEkrtíj fár ben ©rab ber 
3uDerfíd)t níd)té Síubereé anbeute, aíé bag votr eígentííd) 
níd)t mcí)r baé Urtí)eíí M, fonbern baé Urtfyeíí Neg. M, 
mit ehcn bemfeíben, jebod) nur pojTtmett ©rabe ber Svtott* 
jíd)t falíem 
4) SEBemt mi bte SSorberfáfce A, B, C, D , . w ani 
weícfyen eín ©a£ M ahtdtbax t|í, fo *ben gcgenwártíg fútb, 
unb fcon uné fňr wafyr gcfyaíteu werten: fo fotíte bťeSBafyr* 
fdjeínífcfjřeít, bte M. ťn unferat Síugeu fyxt, nad) §• 161. , 
ím ©rnnbe níe fíeíner, fonbern VDoĴf nod) um etwaé groger 
aíé baé ^robuct a x ^ X y X b x . . , fet)in ' SSeforgen tttr 
aber, bag toix itué út bem Urtfyeííe, bag M abíeítbar fe*> 
ani A, B, G, D , w , etoa geírrt fyabcu íómtten: ft) nrírb 
bíeg ben ©rab bíefer 9Baí)rfd)ťínííd)feít nod) nm ttxvai tter* 
mínbern, unb fo tt>írb uné benn, itberfyaupt ju rebeu, bíe 
SOBaí)rfd)eíuííd)feít etneé ©djíugfafceé feíten betrad)tíid) groger, 
fonbern ft>oI)í efyer nod) etwaé ffeíner fcoríommen, alé baé 
^robuct ani ben 2Baí)rfd)eutííd)fetten alíer feíner ^rámificn. 
9íur menu bíefeé ^robuct > | tft, nurb baé Urtfjetí M 
tturřííd) erfoígen; tt>emt eé aBer = : ober < \ tfí, fo werben 
roír tn bem crften Jalíe gar níd)té urtfyeííen, ín bem $weí* 
ten baé Urttyeíl Neg. M fiOciu 
5) SBeun STÍÍeé břeíbt, vt>íe ttorfym, nur bag ber ©a$ 
M ani ben ©áfcen A, B, C, D , • • • utdjt eben aíleíthax 
tfl, nur ben ©rab ber SBafjrfcfyetnítdjfett p burd) fíe erfyáít: 
fo totrben wír baé Urtfyeíl M mít twm ©rabe ber S^er* 
ftd)t faíten, nríc er bem ©rabe ber 2Baf)rfd)etnítd)feít 
j i X a X j 3 x y X í ) X w t entft)ttd)t. 
6) 2íué feíner, and) nod) fo grogett 2ín$aí)í ^on St̂ eíí̂  
grůttbejt/ .beren jeber fůr fíd) Um ©age M bíoge 2Bâ r̂  
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fdjeutítdjřeit gew&íjret, fann emc ttolíenbete 3ut>erfícf)t fůr 
baé Urtfyeíí M entfpríngeu, woljí aber faun eťne jtttíícfje 
3ufcerjtcf)t entjteíjen, bíe ber ttolíenbeten fo nafye fommt, aíž 
man nur ímmer n>ííí, '2)enn ber ©rab ber 3u^crjTcf)t, mít 
bem ttrír baě Urifyeíí M auěfpredjen, rícfytet jícf) nacf) bent 
©rabe ber abfoíuten ®afyrfcí)eíníícf)feít, bíe bíefer ©afc fůr 
uné fjat S íe feť nrírb aber nnter hen angegebenen Um|táu* 
t e n (nad) §• 1 6 1 0 níe ber ttolířommeuen ©enríftyeít, b* !)• 
ber Grínfyeít gíetd), obwof)! er berfelben fo naíje treten řann, 
afó man imlí* SOBírb aber ju níemaíé = 1, obgíeícf) eS bíe* 
fer ©rpge fo ual)e femmen fann, aíé man mít: fo tt>írb 
and) 2 ji—1, b* ^ ber ©rab ber 3ufcerjíd)t níemaíé = 1, 
ob er gíetcf) btefem SGSertlje fo naíjt řommen fann, aíž man 
Deríangt 
Slnmerř . ©a$ ©efagte roirb fjinreicfyen, ben Untcrfd&teb beutliá) ju 
macfyen, ber jroifcfyen bem SSegriffe ber SBabrfcfyeinltcfyFeit 
aucf) noefy itt ber §. 318. erFíárten SJebeutung beč SBorteé unb 
jroifcfyen jenem ber 3 u » e r f i d ) t otwaítet. Die SBafyrftfieinltcí)* 
feit ifl: unb blei&t immer nur eine Sefcfyaffenfyeit, bie ©afcett 
ufcerftaupt, gteicfyoiel, 06 jíe fiir roaíjr ober nicfyt fiir roafyr gebaí* 
ttn, ja aucí) nur t>orge)teíít roerben, juřommt, unb íaft ftd) efcen 
barum in eine erřannte unb unerfannte einttjeilen; bie 3u»erfícfyt 
bacie^en ijl burcfyauč nur eine SSefcfyaffeníjeit gefátíter UrtÍKtíe. 
28ir řonnen in £in|ícfyt auf einen unb eben benfelben ©a£ M 
unb in 33e$ief)ung auf bafieíbe benfenbe SSBefen meftre Sírten unb 
©rabe ber 28af)rfd)einlicf)!ett, aber nicfyt meí)re Sírten ober ©rabe 
ber 3ut>erft$t unterfcfyeiben. 2Bie notí)ig eč fey, bie 3uverfřd)t, 
mit ber roir ein UrtfteiC fatíen, t>on ber 2Baí)rfcí)einticfyfeit be3 
©a£e$ felb(t ju unterfcfjeíben, unb Un ©rab jener anberé a\ě 
ben ©rab biefer ju řejlimmen: jeigt ftd) befonberé in gaffeíi, wo 
bie 3Baí)rfcfyeinlid)tát gleid) ober říeiner aíé | ijt. ©efcen n>ir 
$ .» . , man fjatte uné er$a{)lt, bafl <i$ in einer Ume 10 fcfyroarje, 
10 roeijje unb 10 rotí)e ítugeln řefínben: fo roirb eé uné fleroig 
md)t einfaKen, baě Urtfyeil auéjufprecíjen, \>a$ 3'emanb, ber auf 
la$ ©eratfiewobt in iene Ume greift, um eine ^ugel fjerauS* 
sujiehen, eine fdjwarje herauéjieíjen roerbe. Unb eben fo toenig 
roerben wir auc^ urtíjeiíen woííen, bag eine roeifíe ober eine 
rotíje íjeroorřommen irerbe. Denn fo w\ ©runb n>ir íjáthti, 
ta$ eine biefer brei Urtfyeiíe ju fatřen, bíitten n>ír att^ fúr jebeS 
ber Ěeiben anbern; unb flleid)tt>of)l lieflt am Sage, ba§ wtr ni^t 
©en^fjeií, Sffia&rfd)., gwet\id)t in unf. tlrtfc. 287 
aííe Sret jugteicfy anne()men řonnen, inbem e3 ©a£c fint), roelcfye 
einanber nnberftreiten. 2Bir fátfen alfo Fernet t>on biefen Ur* 
tfyeiíen. £)ie Sfiecfynuwi gibt aber an, ba§ ber @rab ber SSafir* 
fd)einlid)feit fitr einen jeben biefer brei ©a£e = | fep. SBare 
batjer ber ©rab ber 3Baf)rfd)einíid)Feit einefl ©afceé nid)t voit 
bem ©rabe ber 3twerftd)t, mít bem n>ir ifin aíé Urtíjeil auš* 
fpredjen, ju unterfcfyeiben: fo múgten n>ir jebeé biefer brei Ur* 
tfieile faííen, unb jroar ein jebeS mít einem (Srabe ber 3ux>erfíd)t̂  
= § , voaů Meů fefyr un$ereimt ift. 9?ad) bem f)icr aufgejlettten 
šBegrijfe ber 3M*tfM)t bagegen, unb nad) ber 2írt,, roie id) fíe 
í)ier beredjne, erříáret jící) 2Híe$ feíjr wofií. Der Srab ber 3u* 
»er|íd)t fůr jebeč ber brei genannten Urtfieiíe ftnbet ftcfy niimíicí) 
= 2 . f — i = —f; n>ač $u erFennen gibt, bag rcir Fein einjújeS 
biefer itrtfjetíe faííen, fonbern \>a$ n>ir ttieímefyr bie brei 93ernein* 
ungen berfeíben (bie mit einanber »ertraaíuf) fmb) jíebe mit 
einem (Srabe ber 3u»er(td)t = + | fátfen* 3n$tt>ifcfyen řiinnte 
man mir einroerfen, ba$ roir bocfy síeicfyroof)! \>a$ ^ersorfommen 
einer fcfyroarjen (unb d>en fo aucí) baé einer rceigen ober rotí)en) 
.ftugel nidjt umnogíid) fťnben, fonbern aieímefyr erroarten; nue 
barairé offenbar roerbe, l>af? n>ir, roenn 3emanb bag (Segentfjeit 
(bajj řeine fcfyroarje Stu&ň tyeruorřommen n>irb) (jerabeju beftaup* 
ten, unb metr aí$ baů £oppelte geíjcn (SineS barauf rerroettett 
rooííte, ií)m tt>tberfpred)en unb rieííeicfyt aud) fein 2ínerbieten jur 
2Betk in ^offnung eineé (Senmtneé annefjmen roůrben; rceldječ 
Síííeé beroeife, bag n)ir t>ai Urtíjeií, cě roerbe eine fcfytt>ar$e itugeí 
$um Sorfdjein řommen, nid)t x>i>tti$ aufóe^eben fiaben. — £ier* 
mif ermieberc id) akr , baj* e$, um fo ju t>erfaí)ren, wie t)ter 
$efa<jt tt)irb, námíid) um bemjenigen, ber b^3 £en>úrřommeit 
ciner fc^marjen ^u^eí nid)t ju^eben voiti, su miberfprec^en, j'a 
aucř) eine 2írt ^oit SBettc mit ifym Í)ierii6£r einjuQefecn, — Feineá^ 
n>e^ noíí)ig fe^, ju $\a\\Un, ba$ eine folc^e ^ e l Ijenoorřommen 
werbe; fonbern bag íjieju fd)on jeniiflc^ wcnn wir baé Urtl)eií 
faííen, „bag ber fo eben erroaíjnie ©a^ (»on bem £en>orFommcn 
„einer íi)wax^cn ^ufiel) einen @rab ber SSBaíjrfdieiníidífeit, ber 
/;r= j ijt ftabe." S ieg Uríl)eit aber ijl ein ^anj anbereí aU iaů 
Urtfieií, ba$ eine fd)roar$e Sugel I)ert>orfommen n)erbť» 3eneá 
f>at nic^t nur aBaftrfc^einíi^feit, fondem cě ijl aué ben ge^ebenen 
93orauéfe£ungen Dcrmittdjl eine^ voíífommenen ©djíuflfeé abíeit* 
bar, unb \)at fomit @eroifíf)rit, wenn jene fte baben. 3e říarer 
mir aber biefer Unterfd)ieb imifd^en ber SBaí)rf<í)einíic^řeit unb 
fcer 3wtxfi§t »orřommt/ beflo meftr befrembet ti midf)/ ba$ cx 
2 8 8 €rfcnn£nif3(e§re, 5. 321* IV- £auptj l . 
»on Denjenfoen, fc>ie uber fciefen @cgen(lant) fcičíjer gefcfjriekn 
f)al>en, fo tiel 1$ roiijjte, nocí) nie fceutlidf) í)er»orge!)oten 
wurbe. 
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9íotf) gťbt eé $n>ct !jód)ft mcrřtirítrbíge 3uftónbe, ín 
benen jícfy nnfer ©emútíj í)ínfíd)tlíd) feíuer eígenen Urtfyeííe 
beftnbet, Suftánbe, vt>eícf)e (tocnn anberě id) ífyr SOBefen říct)* 
tíg aufgefafH l)abe) aué eíner 23etrad)tung ber SuDerjídjt, 
mít ber nnr cínem gegebenen Urtfyeííe anljángen, nidjt jroar 
aně ber 23ead)tung bcá © r a b e č bíefer 3uDcrjíd)t, tt>of)í 
ober ané ber 23ead)tung beč Umftaubeá, ob bíe Serfiórung ber* 
felben írt unferer SKadjt líege ober nícfyt, IjerDorgefyet. SBemt 
líně bíe SOBafjrljeít M , fei> e£ fogíeícf) ober erfi nací)bem voír 
unfere Síufmerffamíeít anf geDríffe ©rímbe berfelben geríd)tet 
f)aben, ín ber 2írt ojfenbar geworben íjí, bag voír eracfyteu, 
Don mm cm toňrbe eé nnš feíbfr, roenu n>ír woííteu, níd)t 
geííngen, unš> Don bent ©egentř)eííe ju xiberreben, roenn aífo 
bíe Sufcerftcfyt, wít ber ttír btm Urtfyeííe M aníjangen, uně 
aíé eínc foídje erfdjeíut, bíe ju Dernícfyteu gegenmártíg níd)t 
meljr ín unferer Wlad)t flefjt: fo fage id), bíe SOBafjrfyeít M 
feí) beí uná ju eínem SBtffen erfyobem din foídjeé SDBíffeit 
3* 33* eríjaíten toír Don ber SOBafjrfyeít bcé pt)tljagoraífd)en 
íeíjrfafceě, wenn man unš mít bem 33en>eífe befíelben be* 
fannt macfyt Senu nun erfennen nrír bíe SOSaíjrfyeít bíefeS 
©aíseé ín ber Sírt, ba$ ttír Derfícfyert futb, e$ n>ňrbe unš, 
feí6ft wcmt n>ír rooííten, uíc^t geííngen, uné Don ber ftaífd)* 
^eťt beffeíben ju úbcrreben* 9Bemt ft>ír bagegen etnen @a& 
M fňr waíjr fjaíten, of)ne etn SOBíjfen beffeíben ju fyaben, 
roenn ež un$ aífo cítn nid)t unmógítd) fcfyeínt, bag nur 
bnrcí) 9ííd)tnng unferer Síufmerffamfeít anf aííe bemfeíben 
entgegenfieljenben voaljre, ober nur fd)eínbare, ©rúnbe ju bem 
entgegengefefcten Urtfjeííc N e g . M Deríeítet werben fónutcn, 
wír aber gefonnen jínb, bíe ©rňnbe fůr beffen SOBa^eít ím 
Síuge ju befjaíten: fo uenne id) bícfeé 2Serí)áítnífí unferá ©e^ 
mutaci ju bem ©a^e M eín &íauhcn an b t e f e u © a ^ 
© o gíanbe íá) %. S3* au bíe S3en>oí)ntí)eít ber ^ímmeíéfórper, 
weíí mid) entfdjeíbenbc ©rúnbe befttmmten, baž Uxtt)tilf bag 
bíe 
©enuj^eíf , 5Ba§rfc&7 3ut>crfíc^ř in unft UcC£, 2 8 0 
t>íe #tmmetéřórpeř bercofjnt tfnb, ju fálíen, obgíefd) fcfj ntcfjt 
grceífíe, baf? eé mír, tt>eun id) crjt woííte, moglíd) n>áre, 
mícf) aud) ttom ©egentfyeíí ju ťtberreben. 2)a$ SÓBtffett 
aífo ífl eín SSerfyáítníg unferer Urt^etíěfraft ju eínem gegebcs* 
neu ©afce, roeícfyeé jwar aííenfaKě bet feíner (Sntftefyung, 
bod) níd)t ťit feíner Jortbauer fcon unferer SBílířůr abfyángíg 
ifi; baé (ŠJÍauben bagcgen fyángt nícfyt nur ťn feíuem (Snt* 
fiefjeu, fonbern aud) fortroáfyrenb fcon unferm SOBíííen ab; e$ 
bejeídjnet baljer and) eín 33erl}aíten unferer © e f t n n u n g 
ju bem betreffenben ©a£e. S e r ©rab unferer 3ut>erjíd)t ífí 
jroar gewóíjnlíd) htím SOBíjfen eín fyoljerer aíi bet bem ©íaxu 
hcnř bod) gíbt eé aud) gáííe, roo bíe 3u^erjTd)t beé ®tan* 
bene jener beč SOBífíené níd)t nacfyfltefjet* © o pflegt eé mít 
uuferm ®íani>m an ©ott ju gefdjefyen. (Sin ©íauben, baž 
eínen níebrígern ©rab ber 3ut)erfíct)t §at, pflegt man eítt 
g í t r w a f j r f y a í t e n ober and) SK e í n e n ju nennem Uebrí* 
gene faun "man I)ínftd)tlíd) auf bíe gejlígřeít unfereě SOBíííená, 
bíe ©rítnbe fur unfern ©afc ím Síuge ju befjaíteu, eútcn 
f e f l e n unb f d ) t t > a n í e n b e n ©íauben, f)ínfíd)tííd) auf bíe 
©rítnbe, bíe bíefen 2Bílíenéentfd)íug erjeugteu, eínen vcx* 
n ť t n f t í g e n , f í t t í í d j e n , ober aud) t í ) ó r í d ) t e n ober nn* 
f í t t l í d j e u , f)íufíd)tííd) feíneé ©egenjtanbeč enbíícf), je nad)* 
bem bíefer eín 33egríjfé* ober (Srfafyrungéfak íft, eínen b o c t r í * 
n e t í e n ober fyíftorífdjeu ©íauben untcrfdjeíbeu* 
Sínmcrf. Die 23egrtfře, bie i$ bem SBiffen unb ©íauben fiier 
anroieé, fcfjeinen mír md)t nur an fíd) rcicl)ti<j unb ber 23ejetcf)* 
nung roertí), fonbern aud) ber 93ebeutung, bie man mit biefett 
SBorten trn gcn>6l)nttd)en ©pradjgebraucfye wbinbet, nicfyt un* 
angemefifen. @anj anberč freiíid) (autet bie 5lantf<ř)e SegriffS* 
beftimmung, bie 9)?etnen, ©íauben unb SBiffen aí$ bie bret 
roefentíid) verfd)tebenen 2Irten be3 3unt>af)rf)aUen$ beffyreibt; fo 
imx, bafj ber Grrřenntnifjgrunb bet bem $?einen rceber objectw 
noci) fubjectft, bei bem ©íauben bíofj fubjectto, bei bem SBiffett 
aber fubjectw fowobl al$ aud) objecti* jureicfyenb fepn fotí* (2og. 
u. Str. b. r. 93.) Oíarf) ben ©rorterungen §. 319* Sínnu mod)te 
man annefjmen, bafr ©rúnbe Moji fubjecth) l)ei5en foííen, menu 
<íe bem urtbeilenben SBefen alé ©ritnbe erfcfyeinen/ QÍei^ieí# 
ob e5 naĉ  rtefytigen JRegeln M Benření babei oerfufcr eber iu*í; 
€rfennfni{3Íe§re* & 32K IV, £aupíjL 
oíjectto a6er, wenn fte ^ud) in bem Saííe, roo man nací) rictytigett 
SRegeln loerfuí)^ al$ ©rúnbe erfdjeineiK £)amt akr roare e$ 
tefrembenb, nué gefagt roerbe> „baj? icf) baéjenigfc, "waé icf) Mof* 
„glaufce, fe íbj l nidtf aíž oíjectto, fonbern nur af§ fu^jectib notb* 
„roenbig (nuť fúť micfy geltenb) ^aíťe." — SBenn icí) gercaí)r 
werbe, bař i * ttow* nid)t na# ritfjtigeft 'SJegeín beč SenFen* 
angenommen Ijabe: fo rcerbe i # e$ (baucíjt mir) *oft mm ait 
túcfyt mel)t fllftuřcn. — 2íu$ ttnbern "fetcffen, v S3v £09, ©. 97 
fotíte maň fd)lief?en, baf* @runbe fubjectto fyeijjeit, „wenn fte »oit 
ber 9řa'tuf unb tem Sntercfie beé © u b j e c t e S entícftnt ftnb." 
Dann abeř mii^íe tě érlaubt feyn, ju 'betyaupteit, baj? mx nicfjt 
n>iflen, foňběrn nur meinéit ober gíauřen, n>ir roaren íjunang 
ober burjtig; benň werbeft bie ©riinbe, auě linttťxoit bércjleictyeit 
Urtljeite fdtíen, nidtf offenkr. nur vaué ber 9řatur ober bem 
Sntereffe beč Urtfjeiíénben enfíetynet ? -— Sft biefeS TOemanb 
jugeben n>irb: fo mujfen roirunter ben @ r u n b e n , bie fubjecti*) 
fteifíen foffen, nid)t řlojje Urtfyeiíe, fonbern gettup anbere an bem 
urtt)éiícnt>en SGBefen befínbíicfye Sefdjaffenljeitén, bie tě ju eiitem 
fbt^en Urtfeeile tterantafíeft, toérjteljéít. Unb fo ftyeineft tě fíd& 
aud) Wnberfc ťoťáeíteířt ju dařen; fó tiečt man in 5?tefeit>et* 
t e r é 28. lží. b. 2. (Sf). I. ©. 473): „bie fubjecttoen ©ťiinbe 
fřnt> Stftd&ten, Srotit, Sntereffen;" unb í t r u g (Stfnb. §. 93.) 
&áí)lt l)ie^er 9?eigungen, S3ebúrfniffe, 3ěů£niíFe. 5ftun eririnere i $ 
aber, U$ — nacfy 5t-a nt 8 eigeiter SSeměrřunjj (S. "&. 104) — 
unfer SSunfd) ober SÍBitfe an ftčí) noS) lein $ifrwal)rf)aUen be* 
roirffc, fonbern bag "biefeé er(l eintreten íorine, fofern gerciffř 
(watjre ober fčfyeinbáre) (Srúnbe ba fínb, auf bie n>ir, veranlafít 
bureft unferřt 3Bunfd), unfere 5íufmer!fam1Peit rid)ten; ba§ ti 
bat)tr am enbe imtíier nur biefe ftab, bie ba$ Jiirwalhťbaíteit 
ěrieugeít. (So ware benft jebeé burd) fubíecti»e #rúnbe enU 
fíanbene gurroMrljatten jute^t nt^W ííntere^ alg roa$ icí) §. 30ó, 
no 14. ein burel) © e l b j l i ť & e r t e í n t n g ent^nbeňeá ttrffjeil 
nannte, Unl in ber 5tr. )). r. 2?. @. 848 ftetfft eé wirFli^ : 
„£at baž Súrwat)rt)alten nur in ber befonbern S5efd)affen't)ci't t)eé 
^©ubjecté feiuen ©runt, fo wirb tě I t e b e r r e b u n g genannt/'— 
Síuft frage id̂  aber, ň>ie man íe i einem foltí̂ en SScgriffc von fub* 
jecťttjen ©riinben auO) í)inretcfyenbc annefimen íiinne? $in* 
©en>if$df, 9B4rf^ / 3in>erf(d)í ín unf, ttrt&. 201 
reicftenb, bacáte id) bod), FiSnne ein (Snrnb ttur fyeifjen, roemt er 
ba$ gůwaftrftaíten burcfy fřd> atíein $u tewirfen t>ermag; roač 
fícfy t)on cínem fcíofjen 20unfď)c nie fagen laft. ©nbítd) tterjleíje 
icfy aud) nicfyt, wie man k i biefer (řrFíárung bie brei kFannten 
prařtifdjen ^oftuíate (§. 315. n ; 9.) a\$ eine ©a$e be$ @íau* 
tcní barfřetíen řonne? 9ttan mad t̂ bort wefcntltd) ben @d)lug: 
,/Daé f)6d)|íe ©ut muj* mogítcfy f e p . S i ift nur moglicfy, roemt 
„ein @ott ift u. f. w. Sllfo í|t @ott it. f. » . " 3Bo tiegt nun 
rooljt ín ben (pramtffen biefeš ®d)tuffeé (wrauégefefct, baf jlc 
fonjl ricfytig fínb) ctwa^ bíojí ©ubjectbeé? — g r i e S ( © . b, £. 
© .451) f«gt: „@íauk in logifcfyer 23ebeutung ijl bie 2ínnaf)me 
„cmer SDřeinung/ :mtr roeil mid) ein Snterefle treiřt, in Síuďfí^t 
„ifyrer mein Urtfjeil $u kjlimmen, j . 33. rcenn ber arjt am 
„jlranřen&ctte fyanbeín muf?, roiewoW ber gaff jroeifetyaft ifh"—• 
Sd) laugnt, taf roir jemaíč genotfyiget fínb, un$ fůr ober rciber 
einen unS txětjtx jweifeíbaften ©a£ M ju entfdjeiben, «ur um 
fjanbefn ju říttnen; fonbern id) fage, bag n>ir, um í)anbeln unb 
vernúnftia ftanbcln &u Founěn, nicfyté Sínbereš notfjig ftakn, a\$ 
in Uekríegung $u nebmen, o& bie 2Baf)rfd)einíid)Feit »on M grof? 
genug fey, um fiemifife fůr biefen SaU fd)icflicfye Sínjhltert ju 
treffcn. 3(1 biefj, unb treffen wir bergleidjen Sínjtaften: fo fprtd)t 
man uneigentíi^er 2Beife, baf? wir un$ fůr ben gaff M tnt* 
fdj ieben fiatten, wafirenb ftcfy ber 2Jernůnftige tjor einer foíctyen 
(Sntfdjeibung túelmefyr cigenS in 2íd)t nimmt; wie ekn baé ttorigc 
23eifpiel beé Slrjteč kroetfet, ber — o6gíei# er ^nftaíten fůr 
t>m mogíicfyen einen galí trijft, bocfy amfy nocfy fůr mi>gtid)e 
anbere fůrforgt — Sn m e t a l y f i f c f y e r Sebeutun^ unter* 
fd)eibet |>r. SrteS © i f f e n , @ í a u 6 e n unb ?í í)nung M 
brei Uekrjeupngéarten, beren bie erfte aué Sínfc^auung, bie 
Sweite cfyne ^ínf^auung, bie britte au^ @efůt)ten oljne řejlimmten 
Se^riff entfprinfien fotí. 3Jřan txafottt leid^t, warum i# biefen 
S5e(timmungen nid)t íyeipflidfeten Fonne, Die matíjematifc^en gr* 
řenntniffe řonnen (tt>ie man baruřer etnjjj i(l) ein ©egenjlanb beé 
SBiffené werben, unb bod& 6erut)en fíe, meinem SSebůnřen mty, 
«uf Feiner ^nfdjauung. SrFenntniffe akr , bie aué @efůf)!cn in 
Der 5Irt ^erworgekn foííten, baf t$ (wic í^r. %. t)on ben Síjnun* 
gen lefjret) gans unmogíi^ wáre, pe je auf beutlic^e Segriffe 
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Suriicfjufityren, nehrne t# aolíenbS (man tpetf f^on, warum) 
xiic t̂ <m. Síucfy mandle anfccre @rFlarungen, i* 25. i>ic t>e$ feltgen 
£ e r m c é ( inf .e iní . $.£f)eoí. <5.257jf.)/ 5D?<irt)eineřc^ (tni). 
Sogm.) u. 5Í. nnrb man t)icrnad)fl: fcfycn $u řeurtfieilen wtfíen. 
SStel Síufftefcené ma<f)t (nací) femer SBrife) £r . Xrojr íer (£0$. 
Zí}. 2. ©. 351—409) von ber if)m eig*ntfmmíicf)en auffaffung 
í>eé SeflrifFcí Dom ©íauten; atíein id) íeřeime, if>n nicfyt ser* 
ftanben ju ^aíett. £)er Otauíe fotí „ún gurmaftr* unb gttr* 
„geroiítyaften feyn, ba^ $Iet#mel 2íef)nlicí)feU mit bem tmmtttcí* 
- „fcaren, roic mit bem mittelřaren ©rřennen f)at; Hů glctcfyfant 
„bie mit ifjrem ©egenjtanbe t>ern>rtcf)fene.(sic!) 2}orjietíung 
f # ; " u. f. w* 23erjtef)e bač, wer řann! 
